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ANEXOS 
1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día es evidente que se presenta en los colegios la deficiencia de la lectura 
puesto que muchos alumnos no alcanzan el nivel de logro que les permita hacer 
una interpretación global del texto o comprender a través de él, lo que el lector 
quiere manifestar, ocasionando bajo rendimiento académico, mala ortografia, 
poca cultura y menor facilidad de expresión. 
Este proyecto busca fomentar el gusto por la lectura y elevar el nivel de 
comprensión en los alumnos del grado séptimo "C" del Colegio Liceo Mixto Del 
Pando. Estos alumnos no saben leer ya que no tienen en cuenta la entonación y 
la puntuación que requiere el texto, realizando una mala lectura y una errónea 
comprensión de lo leído. Considerando a la lectura como una actividad sin 
fundamento y evitando así leer siempre que ello le sea posible. 
Para comprobar el problema de la lectura y la comprensión de la misma, se 
realizaron varias observaciones en dicha institución en las cuales los alumnos a 
través de lecturas, tests de comprensión y encuestas, manifestaron apatía hacia la 
lectura, escasa comprensión de la misma y muchos errores de ortografia. 
Se pretende con este proyecto que el alumno mediante la lectura pueda corregir 
estos problemas. Para poder resolverlos se pretende dejar a un lado la pedagogía 
tradicional (Autoritaria) donde el maestro es el dueño del saber y el alumno es 
una tabula rasa sobre la cual se van imprimiendo saberes específicos. El autor de 
este proyecto se vale de los modelos activista y significativo en donde el alumno 
es sujeto y no objeto de la práctica educativa, al cual se le brinda la posibilidad de 
ser el centro del proceso educativo, ser un investigador, permitiéndole pensar y 
actuar a su manera y el maestro viene a ser un orientador y guía del alumno. 
Se busca con la propuesta titulada "Anímate a leer" llegar a la eficacia de la 
lectura y a la comprensión más profunda del texto a través de conceptos y 
secciones de lectura de información o recreación, ya sea en forma oral o mental, 
para que la lengua se cultive y se afirme por medio de la literatura, promoviendo 
el desarrollo de las competencias en donde el alumno esta en la capacidad de 
interpretar textos, comprender enunciados o párrafos, hacer críticas, explicas, 
justificar acciones ( porqué?, para qué? , y cómo?) y producir o crear otros con 
estilo propio. 
1.1 OBJETIVOS 
1.1.1. OBJETIVOS GENERALES 
En Fomentar el gusto por la lectura en los alumnos del grado séptimo "C" del 
Colegio Liceo Mixto del Pando a través de diversos textos perfeccionando la 
comprensión de la misma. 
Diseñar y ejecutar una propuesta pedagógica como medio de formación 
personal y profesional. 
ea Adquirir experiencias que le permitan al autor desarrollar y fortalecer sus 
capacidades de maestro investigador. 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Desarrollar en los alumnos las habilidades de comprensión lectora. 
E-9 Acercar al alumno — lector a la literatura con el propósito de que asimile los 
valores estéticos que ésta representa. 
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e Aprovechar los textos para estimular la capacidad de razonamiento, 
identificación y discriminación indispensables en la lectura. 
1.2 JUSTIFICACION 
Se realizó este proyecto con el fin de dar solución a las necesidades que tienen los 
alumnos del grado séptimo "C" del Colegio Liceo Mixto Del Pando que es la 
lectura y su nivel de comprensión, para que el alumno por medio de la lectura se 
forme sobre todas las áreas del conocimiento para encarar los problemas a que a 
diario se enfrenta el ser humano. Se hace necesario desarrollar la capacidad de 
producir o construir conocimientos a través de la lectura y la escritura. 
El mundo actual pone al alcance de los individuos gran cantidad de información 
de todo tipo a través de la televisión, radio, videos y otros, para que esta sea 
asimilada sin mayor esfuerzo. Como consecuencia la lectura se aleja cada vez 
más de los intereses de los estudiantes y aparecen situaciones de desgano y 
rechazo hacia el acto lector. 
Este proyecto va dirigido tanto a profesores, padres de familia y alumnos como al 
autor de este proyecto. A los profesores y padres de familia para que tomen 
conciencia de que la lectura debería ser la actividad número uno dentro y fuera 
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del aula de clases, pues ésta ayuda a la solución de problemas académicos, 
constituyéndose así en uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de los 
alumnos. A los alumnos para que tengan en cuenta que la lectura es la base de la 
cultura y el éxito y al autor de este proyecto como reto, para lograr que los 
alumnos se incentiven hacia el acto lector, logrando un buen manejo de nuestra 
lengua. 
El presente proyecto se justifica y es de gran importancia para la institución 
donde se desarrollo y en general, para el nivel de educación secundaria, pues los 
aportes teóricos y prácticos son elementos esenciales para lograr los avances 
relacionados con el acto lector y la comprensión lectora 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Al comenzar la carrera de Lenguas Modernas se habló sobre la realización de un 
proyecto pedagógico. Pero no se dieron las pautas necesarias para realizarlo. 
Pautas como: En qué consiste un proyecto pedagógico, qué pasos debe llevar, 
para quién o a quiénes va orientada la investigación y cómo se debe hacer dicha 
investigación. Fue así como muchos proyectos y cada un de los informes fueron 
creciendo sin ningún fundamento en el transcurso de los semestres. 
Este proyecto estaba encaminado al proceso enseñanza-aprendizaje limitado sólo 
sobre el tema. Se realizaron las observaciones en un plantel privado, "MARÍA 
INMACULADA", pero nunca se indagó sobre las necesidades de los alumnos y 
mucho menos la realización de encuestas a los alumnos, profesores y padres de 
familia. 
Fue luego con la profesora REBECA GONZÁLEZ S, cuando se cursó 
Didáctica del Español en sexto semestre que este proyecto aterrizó. La profesora 
gustosamente revisó cada uno de los proyectos y dio algunas sugerencias a cada 
uno de los estudiantes. A este trabajo por ejemplo recomendó dar más claridad, 
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para lo cual se necesitaba volver a un colegio publico, observar en distintos 
cursos y emprender de nuevo la investigación. La profesora propuso realizar este 
trabajo de investigación en el Colegio Liceo Mixto Del Pando y el autor 
gustosamente aceptó. Entregó una carta el 19 de abril de 1999 la cual solicitaba 
al rector la realización de una serie de actividades conducentes al enriquecimiento 
de formación pedagógica. 
Al llegar a la institución el rector Alejandro Pérez Espeleta recibió con agrado la 
carta y concedió a dicho estudiante realizar el trabajo de investigación. Se indagó 
en séptimo y octavo grado, pero lastimosamente en este momento se 
encontraban otros alumnos realizando su propuesta pedagógica. Entonces se 
decidió indagar en el grado sexto "C" actualmente séptimo "C". 
2.1. PREPARACIÓN DEL TRABAJO 
En las observaciones hechas a partir del 12 de Mayo de 1999 en el grado sexto 
se observaron en los *alumnos problemas como: poco gusto por la lectura, 
, escasa comprensión de lectura y muchos errores de ortografia. ¡Después de 
varios seguimientos y charlas con los profesores y alumnos, se logró establecer 
que el problema número uno en los alumnos del respectivo grado está en la 
lectura, la cual va ligada a la comprensión y mediante ella se puede corregir los 
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errores de ortografia. Los alumnos no saben leer ya que no tienen en cuenta la 
entonación y la puntuación que requiere el texto y, no entienden, ni retienen lo 
que están leyendo. Estos puntos se pudieron comprobar a través de la aplicación 
de ejercicios de lectura, tests de comprensión y encuestas a los alumnos, 
profesores y padres de familia con el fin de determinar el amor hacia la lectura y 
el grado de comprensión de un texto. 
2.2. TRABAJO DE CAMPO 
Fl trabajo se hizo a medida que se iban realizando las observaciones con el fin de 
determinar el problema. En este tiempo se aplicaron ejercicios de lecturas. Se 
empleo la lectura "LOS DOS HERMANOS" DE León Tolstoi — Ruso, con un 
grupo de 32 alumnos y un test de comprensión de lectura. También se realizaron 
encuestas a los alumnos, profesores y padres de familia. 
2.3. SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Esta fase se cumplió en el mismo mes de mayo. Una vez diligenciada la 
información se procedió al análisis e interpretación 'de la misma, organizando los 
resultados de tal encuestas, los ejercicios de lectura y comprensión, de donde 
salió la propuesta pedagógica "Anímate a leer". 
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2.4. ELABORACIÓN DEI, INFORME FINAL 
A principios del mes de junio de 1999 se procedió a redactar e imprimir el 
informe. 
2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población se define como los estudiantes del grado sexto "C" del Colegio 
Liceo Mixto Del Pando constituido por 18 alumnos y 14 alumnas para un total 
de 32 alumnos. 
2.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Tomando como base la lectura "LOS DOS HERMANOS" de León Tolstoi — 
Ruso (i'rer anexo A) con un grupo de 20 alumnos a través de la solicitud del 
subrayado del léxico no conocido, se descubrió que: 
El 75% de los alumnos desconoce el significado de 10 palabras como: 
inscripción, replicó, proverbio, oseznos, multitud, zar, proclamaron, 
soberano, conquistó y destronado. 
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F,n el otro instrumento de recolección de datos aplicado, un test de comprensión 
de lectura, (ver anexo 13) se comprobó que: 
El 93% de los alumnos no retiene lo que dice cada uno de personajes del 
texto. 
El 80% de los alumnos no puede imaginarse otro título acorde a la lectura y 
escribirlo. 
El 79% de los alumnos no sabe identificarse con alguno de los personajes del 
texto. 
Se realizó una encuesta, (ver anexo C) a los alumnos con el fin de analizar el 
grado de aceptación de la lectura y se obtuvo el siguiente resultado: 
El 60% de los alumnos no le gusta leer porque experimenta la lectura como 
algo mortalmente aburrido, sin interés o como una tarea impuesta por el 
maestro que no le proporciona gozo, ni ninguna otra satisfacción valiosa. 
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El 100% de los alumnos en sus ratos libres se limita exclusivamente a ver 
televisión o escuchar música dejando la lectura aun lado. 
El 39% de los alumnos afirma que cuando lee si tiene en cuenta la entonación 
y la puntuación que requiere el texto. 
El 70% de los alumnos afirma que únicamente práctica la lectura en la clase 
de Castellano. 
El 600/o de los alumnos afirma que el maestro de Castellano es la única 
persona que se interesa en ayudarles a desarrollar su capacidad lectora y elevar 
su nivel de comprensión. 
Se realizó una encuesta a los profesores (ver anexo D) con el fin de analizar el 
grado de aceptación de los alumnos por la lectura y se obtuvo el siguiente 
resultado: 
El 70% de los profesores considera que los alumnos no les gusta leer porque 
experimentan la lectura como una actividad aburrida, sin fundamento y de 
poco interés. 
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El 20% de los profesores en el desarrollo de las clases aplica el acto lector en 
los alumnos ya que sus actividades en el salón de clases no se limitan a esa 
actividad. 
El 15% de los profesores tiene en cuenta la entonación, la puntuación que 
requiere el texto. 
El 95% de los profesores considera que la falta de lectura y el poco nivel de 
comprensión en los alumnos es causa de todos(padres de familia, profesores y 
alumnos) argumentan que todos debemos contribuir a la formación de los 
educandos. 
Los maestros manifiestan que los grupos son muy numerosos, que resulta arduo 
corregir los errores de 45 alumnos; que el resto de la clase se desespera cuando 
hay lectores lentos, con voz apagada, lo cual origina murmullos, poco interés y 
desorden en el salón de clases. Esto trae como consecuencia que la lectura les 
fastidie, nunca aprendan a leer y tampoco a comprender un texto determinado. 
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Por último se realizó una encuesta a los padres de familia (ver anexo E) con el fin 
de determinar el grado de aceptación de los alumnos por la lectura y se obtuvo el 
siguiente resultado: 
El 85% de los padres de familia considera que a su hijo no le gusta leer, que 
solamente lo hace por obligación al realizar una consulta de cualquier texto. 
El 100% de los padres de familia manifiesta que su hijo en los ratos libre se 
dedica a otra actividad como ver televisión, escuchar música o jugar. Dejando 
aun lado la actividad lectora. 
El 90% de los padres de familia no le ayuda a su hijo a desarrollar la capacidad 
lectora. 
El 100% de los padres de familia considera que es obligación de todos 
(profesores, padres de familia y alumnos) desarrollar el acto lector en los 
jóvenes. 
Ser capaz de leer con facilidad presupone indudablemente la adquisición de las 
habilidades pertinentes tales como: saber descifrar y pronunciar las palabras que 
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uno no conoce; por los alumnos no saber pronunciar bien las palabras y no saber 
utilizar correctamente los signos de puntuación, realizan una mala lectura y una 
errónea comprensión de lo leído. Algunos leen en voz alta, pero lo hacen con 
titubeos y dando escasa muestra de expresión normal, entienden muy poco 
acerca de lo que trata determinado artículo. El proceso de la lectura resulta tan 
arduo para los alumnos que evitan leer siempre que ello le sea posible; razón por 
la cual se justifica sus malas notas y los deficientes resultados de sus exámenes y 
tareas ya que no saben interpretar un enunciado, esto se debe a que no han 
despertado el interés hacia la lectura. 
Todo lo que hagamos para que los alumnos tomen gusto por la lectura y lleguen 
a sentir placer de leer será un trabajo y un esfuerzo loable y estaremos 
contribuyendo de manera extraordinaria a evitar el fracaso académico. Pero no 
resulta dificil, sin duda, para despertar placer de leer en los alumnos hay que 
proporcionar las herramientas necesarias que le permitan realizar el acto lector. 
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3. REFLEXIÓN TEÓRICA 
La lectura es de gran importancia para el hombre, ya que es un medio de 
comunicación entre el autor y el lector. El autor se vale del libro para transmitir 
a los lectores sus ideas, concepciones, inquietudes y experiencias. 
La lectura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo integral de cada 
persona porque le permite mantenerse informado sobre todas las áreas del 
conocimiento; paralelamente la lectura es un instrumento de aprendizaje, en 
cuanto le permite la reflexión, el razonamiento y el discernimiento para encarar 
los problemas a que se enfrenta el ser humano. 
3.1 CONCEPTO 
La lectura es una actividad en la que intervienen dos aspectos fundamentales: 
uno de orden fisico, la percepción visual, y otro de orden intelectual, la 
comprensión mental de lo leído. Ambos aspectos siempre en íntima interacción, 
son de suma importancia ya que de su adecuado desarrollo depende en último 
término la eficacia de la lectura: sólo el lector capaz de desarrollar parejamente 
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ambos aspectos —mediante técnicas y el entrenamiento especialmente ideado para 
tal fin- podrá obtener un máximo rendimiento. 
Es un hecho, observado a diario en nuestros establecimientos de enseñanza 
media o secundaria, que la lectura no es la principal ocupación (menos aún 
preocupación) de nuestros estudiantes. El gusto lector está necesitado de 
motivación y orientación. 
"La lengua se cultiva y se afirma por medio de su literatura. El individuo y el 
pueblo culto se reconoce por su afición a la lectura de la producción literaria. 
Por eso es importante la formación lectora no ya como ejercicio mecánico sino 
como actividad intelectual.'" 
La lectura debe ser ante todo un ejercido intencional. No se trata de leer por 
leer. La buena lectura es expresiva y comunicadora. Por ello la mente juega un 
papel de capital importancia. 
No es raro encontrar alumnos que, después de haber realizado una lectura, oral o 
mental, aunque sea relativamente breve, son incapaces de "dar cuenta" de lo 
1 
 GÓMEZ, Mario, Didáctica de la Lengua Española, Bogotá, 1992. Pág. 258. 
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leído, de sintetizar las ideas, de identificar situaciones, personajes, títulos o 
palabras claves. 
El profesor debe ayudar a sus alumnos a tomar conciencia de una serie 
organizada de operaciones mentales para que su lectura sea realmente intencional, 
funcional y fructífera. Tales operaciones son las siguientes: análisis, 
comprensión, interpretación y crítica. 
EL ANÁLISIS LECTOR, O LECTURA ANALÍTICA. "Es la operación 
mental básica que destaca los elementos constitutivos de un texto escrito, tanto 
gramaticales como literarios, en función de una correcta expresión lectora. No se 
trata de un análisis formal, sino de un análisis subordinado al esclarecimiento del 
texto2". 
LA COMPRENSIÓN LECTORA, O LECTURA COMPRENSIVA Es la 
captación de la información escrita, la recepción, por parte del lector, del 
pensamiento del autor del escrito. Comprender lo leído es tomar conciencia del 
pensamiento ajeno; es poder decir de qué trata la lectura en cuestión y estar en 
capacidad de reproducir la esencia del mensaje. 
2 Ibid., Pág. 264 
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OELM4 
.1\ 
El objetivo principal que perseguimos con la lectura es la comprensión de aquello 
que leemos. Si lo que pretendemos es ser lectores u obtener lectores eficaces, es 
preciso que se tenga en cuenta una correcta comprensión de lo leído. 
LA INTERPRETACIÓN LECTORA, O LECTURA INTERPRETATIVA. 
La comprensión lectora se completa con la interpretación, función que reconoce 
el sentido del mensaje leído. Interpretar un mensaje escrito es captar, de modo 
objetivo - subjetivo, la significación de lo que se lee; es estar en capacidad de 
reconstruir, con diferentes palabras, las ideas esenciales de una lectura; es 
traducir, en su propio lenguaje, el mensaje ajeno. 
LA CRÍTICA LECTORA, O LECTURA CRÍTICA. Saber leer es estar en 
capacidad de examinar, juzgar, valorar lo leído, es decir, criticar un texto según 
sus cualidades y defectos. 
La crítica lectora es algo que necesita de trabajo constante y de orientación, por 
parte del profesor, para que el alumno "no trague entero", no responda 
lacónicamente "me gusta" o "no me gusta", tal escrito, "porque sí" o "porque 
no"... es necesario elaborar "pros" y "contras" substanciales debidamente 
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razonados y estructurados. 
3.2 FORMAS DE LECTURA 
En el proceso docente — discente del aspecto lector de la lengua es necesario 
cultivar las dos formas de lectura: oral y mental. 
3.2.1 Lectura Oral 
La lectura oral, llamada también lectura ilocutiva o lectura en voz alta, es la 
reproducción sonora de los signos gráficos. 
La lectura oral es aquella que, superadas las fases vacilante (de deletreo y silabeo) 
y mecánica (automática y carente de comprensión), llega a la fase comprensiva, es 
decir, la que respeta las palabras escritas y el sentido de los signos ortográficos, 
reconstruye el mensaje, con gran aproximación a la mente del escritor. 
La lectura oral no puede realizarse como una actividad mecánica, sin ningún tipo 
de propósito. Su finalidad es transmitir el contenido del texto a otras personas. 
Por eso se debe desarrollar destrezas, mediante un ejercicio continuo, para 
compartir con los oyentes las ideas del texto, disfrutar de la lectura y apreciar la 
belleza del lenguaje. Mientras que el alumno se dedica al ejercicio oral de la 
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lectura, el profesor debe estar atento a la correcta entonación, a la velocidad y 
ritmo convenientes que den expresión de lo leído. 
"La lectura oral como ejercicio en la educación secundaria es importante, por 
cuanto constituye un medio de educación sensorial (de la vista y del oído, 
particularmente), y por el influjo que tiene en la expresión y comunicación oral. 
Ella permite al profesor detectar las disposiciones o dificultades del alumno, lo 
cual le sirve de pauta, tanto para estimular las primeras, como para buscar 
remedio a las segundas.3" 
La lectura oral está bien hecha en realidad cuando tenemos en cuenta que: 
El acto lector es algo eminentemente comprensivo. 
El lector construye por sí mismo el sentido del mensaje. 
Al comunicar de forma oral ese mensaje a una audiencia, es plenamente 
comprendida por ella. 
3 
 MAYO, J. Cómo leer, estudiar y memorizar rápidamente, Barcelona, Pág. 3& 
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3.2.1.1 Consejos prácticos para leer en voz alta 
Se debe leer primero en forma silenciosa. Así se estará en condiciones de 
reconocer las palabras con facilidad. 
Pronunciar claramente para que el oyente perciba y comprenda lo que 
escucha. 
Dar la entonación adecuada a los contenidos del texto, respetando las pausas 
indicadas por los signos de puntuación, a fin de agrupar las palabras por 
unidades de significado y evitar la lectura vacilante, por palabras aisladas. 
Se debe levantar de vez en cuando la mirada al auditorio cuando se lee ante el 
público. 
3.2.2 Lectura Mental 
La lectura mental llamada también "lectura silenciosa", es la lectura visual pero 
no articulada de un texto escrito. 
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Es la forma de lectura, interior y solitaria, que mayor cultivo necesita, a nivel 
medio, pues es la que ha de desarrollarse y perdurar en la edad adulta. 
La lectura mental o silenciosa, es una observación mula, por medio de la cual el 
lector establece un diálogo interno con el escritor, cuya mente descubre a través 
de los signos escritos de comunicación. 
La lectura mental o silenciosa ofrece muchas ventajas sobre la oral, por ejemplo: 
Mayor velocidad, 
liberación de ciertas condiciones como la articulación y la entonación, 
despreocupación por la emisión sonora, 
despreocupación por equivocaciones y correcciones, 
menor número de regresiones visuales. 
En cambio implica: 
Mayor interés, 
más concentración de la atención (solo ayudada por la vista), 
mayor esfuerzo de comprensión e interpretación. 
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3.3 CLASES DE LECTURAS 
Vistas las "formas", los modos, el cómo de la lectura, pasamos ahora al para qué 
de la misma, es decir, a las finalidades del acto lector. La respuesta de este 
interrogante, nos da diversos tipos o clases de lecturas. 
La lectura puede hacerse con el propósito de estudiar para aprender. Tenemos 
entonces la lectura de estudio. Puede hacerse con el fin de investigar, de adquirir 
datos de manera rápida. Tenemos entonces la lectura de exploración, más 
comúnmente, a modo de descanso o de pasatiempo, para encontrar en ella 
esparcimiento. Esta clase de lectura se denomina lectura recreativa. 
3.3.1 Lectura de Estudio 
La primera clase de lectura, por lo general "solitaria" y "silenciosa", tiene como 
finalidad de adquirir conocimientos organizados, la recolección de datos para 
formar un saber utilizable y se caracteriza por la disciplina y la regularidad del 
acto lector. 
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La lectura de estudio, para ser eficaz y provechosa, debe regirse por ciertos 
requisitos o condiciones, tales como: 
Ambiente silencioso y tranquilo, 
luz(natural o artificial) adecuada, 
posición corporal cómoda, 
horario de trabajo y descanso regulados, 
ejercicio lector constante, 
temperatura ambiental equilibrada (ni excesivo frío, ni excesivo calor). 
3.3.2 Lectura de Información 
Esta clase de lectura que podríamos llamar investigativa sirve para complementar 
y ampliar los temas estudiados, y es particularmente apta para el alumno de nivel 
medio, puesto que se compagina muy bien con el espíritu naturalmente 
"curioso" y ávido de conocimientos, de "descubrimientos". 
La información se obtiene mediante la consulta de diversas "fuentes" (libros, 
enciclopedias, periódicos y revistas); esto implica: 
El saber utilizar los índices de los libros, 
el saber manejas los diccionarios y las enciclopedias, 
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el saber identificar las partes integrantes de un periódico o de una revista 
(editoriales, artículos de fondo, reportajes y noticias entre otros). 
3.3.3 Lectura de Recreación 
La lectura no es solamente un medio instrumental de adquirir conocimientos 
técnicos o científicos. Ella es un medio valioso de expansión personal, de 
diversión, descanso y entretenimiento. 
La lectura de recreación, que es la lectura "pasatiempo" no tiene normas ni 
tiempo fijo. Pero no por ser "pasatiempo" carece de impcirtancia; al contrario, 
esta lectura por su carácter espontáneo, es el mejor canto para adentramos en el 
mundo de las letras, y la que mejores recuerdos deja al estudiante. De ahí la 
necesidad de estimularla. 
No obstante ser la lectura de recreación un gusto personal, debe ser el gusto 
sobre el cual "no debe discutirse" podemos, sin temor a equivocamos afirmar 
que el gusto lector es algo que puede o debe formarse. He aquí la noble misión 
para el profesor. 
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3.4 CAUSAS QUE IMPIDEN LA LECTURA 
El problema de la falta de interés en la lectura y de la incapacidad de convertirla 
en práctica constante, radica en causas como las siguientes: 
No existe el gusto 'por la lectura, ya que en la enseñanza secundaria no se le 
da importancia a esta práctica. El alumno es incapaz de leer más de 10 
minutos tratando de comprender el texto, 
la lectura no se considera experiencia vital, sino algo que se cumple por 
compromiso y por salir del paso, 
incapacidad para concentrarse en la lectura, 
falta de vocabulario, lo cual el alumno no puede comprender un texto 
cualquier; desafortunadamente su vocabulario es muy reducido, 
falta de interés en la lectura, en gran parte motivada por la dificultad que 
presenta la lectura en comparación la televisión que proporciona la 
información digerida y manipulada, 
desconocimiento de las ventajas de la lectura, 
falta de práctica y de motivación por parte de los padres y profesores. 
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3.5 IMPORTANCIA DE LA LECTURA 
Mediante la lectura se adquieren conocimientos y se aumenta la cultura. Por 
desgracia muchísimas personas no leen con exactitud, no tienen en cuenta los 
signos de puntuación y, lo que es peor, no retienen lo que están leyendo. Una 
lectura con estas deficiencias significa una real perdida de tiempo. 
Muchos alumnos no estudian porque no saben leer. Se sienten frustrados 
cuando, después de varias lecturas, comprueban que no retienen nada. Por lo 
mismo, no desean esforzarse más. Llegan a funestas conclusiones "no sirvo para 
estudiar", "no me gusta leer", "no quiero hacerlo más" ignoran que este mal está 
en que desde pequeños no aprendieron a leer y mucho menos a comprender un 
texto. 
3.6 MOTIVACION PARA LA LECTURA 
1,a lectura es indispensable porque: 
Entretiene y divierte. Además, enseña cosas útiles como la cultura de otros 
países y sobre el desarrollo de las ciencias, 
la lectura instruye; de tal forma que se puede ocupar un destacado lugar en la 
sociedad, 
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la lectura mejora la ortografia a través de la visión que se hace del texto, 
la lectura ayuda 
 a aumentar el vocabulario y corregir la ortografía, ya que la 
lectura permite conocer más palabras y precisar su significado. Por lo tanto, 
se podrá obtener mayor capacidad de expresión. 
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• 
Encontramos, en nuestra clase de Español, alumnos muy pasivos con respecto a 
la actividad lectora por ello una de las funciones del profesor, para que dicha 
actividad sea realmente dinámica y productiva, es la motivación e incitación a la 
lectura. 
Es evidente que nuestros alumnos tienen necesidad de leer. No obstante, son 
poco amigos de los libros. Muchos simplemente "los soportan" pero manifiestan 
desgano hacia ellos. En otros términos, carecen de estímulo, de interés lector y 
de motivación. 
"La motivación para la lectura se convierte entonces, para muchos profesores, en 
una de las tareas más arduas. Pide que se investiguen los intereses y las 
necesidades de los alumnos en materia de lectura. Luego, que se establezca un 
mecanismo de investigación tanto extrínseca como intrínseca, y un gran abanico 
de "estímulos" adaptables a cada alumno, según sus características personales.'" 
4 
 BETTELHEIM, Bruno, Aprender a Leer, Barcelona, Pág. 14. 
3.7 TEORIAS ACERCA DE LA LECTURA: 
EDMUNDO HUEY (Psicólogo), afirma: 
El niño jamás debería permitírsele leer por el hecho de leer, como 
un proceso formal o fin en sí mismo. La lectura debería hacerse 
siempre por el interés o valor intrínseco de lo que se lee y nunca 
debería hacerse o considerarse un ejercicio. El aprender a 
comprender la literatura debería empezar en casa y en los primeros días 
de la escuela y Proseguir sin interrupcións. 
El autor de este proyecto manifiesta que la lectura sí debe considerarse como un 
ejercido pero en forma adecuada. No como algo que se exige, sino como una 
forma de entretenimiento para que el alumno a través de la lectura adquiera 
conocimientos, experiencias, aumente su vocabulario, corrija su ortografia; ya que 
al visinlízar el texto le permite darse cuenta cómo se escriben las palabras. Este 
ejercicio sí debería empezar en casa, ya que esta es la primera escuela donde el 
niño recoge modales y costumbres. Los padres deberían inculcar a sus hijos el 
acto lector a través de cuentos, y luego ayudarlos a comprender e interpretar 
dicho texto, para que así el niño no sólo fomente el gusto por la lectura, sino que 
sepa comprenderla e interpretarla. 
5 ibid., Pág. 20 
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AMBROSIO PULPILLO (Psicólogo) nos dice: 
La lectura es, como actividad comprensiva y reflexiva sobre el 
Lenguaje escrito, más que la mera traducción de fonemas articulados 
de ciertos signos gráficos representativos de las palabras y frases, uno 
de los mayores incentivos que encuentra el ser humano para 
su enriquecimiento cultural y la recreación Imaginativa o fantástica'. 
Cuando se habla de la lectura, se hace hincapié en que el acto lector no constituye 
únicamente saber traducir los fonemas articulados de ciertos signos gráficos. La 
lectura constituye el aspecto comprensivo del lenguaje escrito. Su objetivo 
fundamental es captar a través de un texto escrito, las ideas que el autor ha 
querido comunicar para así enriquecer el vocabulario y deja volar la imaginación. 
La lectura según F. PELLICER en su aporte al libro Didáctica de la Lengua 
Española, deberá ser exigida con claridad. Toda frase leída con vacilación, con 
incorrecciones, mal entonada o con pausa a destiempo, debe ser repetida hasta 
lograr su expresión satisfactoria7. 
6 RUFFINILLI, Jorge, Comprensión de Lectura, México, 1989, Pág. 44 
7 GÓMEZ, Op. Cit, P. 267. 
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Este proyecto no considera la lectura como un acto que tenga que ser exigido, la 
palabra exigir suele ser muy drástica. El ejercicio de la lectura se debe practicar 
diariamente en todos los grupos con regularidad por lo menos con cinco 
alumnos, corrigiéndoles la falta de exactitud, pronunciación, puntuación, rapidez, 
concentración y la entonación. Pero antes deberá ser incentivada con un 
ejercicio o actividad de motivación, para así lograr una mayor aceptación hacia la 
lectura. 
3.8 DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
Entendemos por competencia "las capacidades con que el sujeto cuenta para" o 
"saber hacer en contexto" implica también el saber entender. 
En este proyecto pedagógico se desarrollan algunas competencias relacionadas 
con el acto lector: 
3.8.1 Competencia Literaria: Entendida corno la capacidad que tiene el 
estudiante de poner en juego, en el proceso de lectura, un saber literario surgido 
de la experiencia de la misma y el análisis de las obras y del conocimiento directo 
de un número significativo de estas. El alumno ha de estar en la capacidad de 
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comprender párrafos, interpretar textos, identificar argumentos y comprender 
situaciones. 
3.8.2 Competencia Poética: Entendida como la capacidad de un sujeto para 
inventar mundos posibles a través de los lenguajes, c innovar en el uso de los 
mismos. Esta competencia tiene que ver con la búsqueda de un estilo personal. 
El alumno ha de estar en capacidad de construir, producir o crear otros mundos 
con estilo propio. 
3.8.3 Competencia Semántica: Referida a la capacidad de reconocer y usar los 
significados y el léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de 
comunicación. El estudiante ha de estar en capacidad de explicar por qué, cómo y 
para qué. 
3.8.4 Competencia Textual: Referida a los mecanismos que garantizan 
coherencia y cohesión a los enunciados (nivel micro) y a los textos (nivel macro). 
Esta competencia está asociada, también, con el aspecto estructural del discurso, 
jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores, por ejemplo; y con la 
posibilidad de reconocer y seleccionar según las prioridades e intendonalidades 
discursivas, diferentes tipos de textos" 
8 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Lineamientos curriculares, Bogotá, 1998, I). 51. 
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3.9 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR LA 
COMPRENSIÓN LECTORA 
La metacognición en el campo de la lectura consiste en tomar conciencia del 
propio proceso de lectura de manera que el lector pueda supervisar y controlar su 
intención con el texto, darse cuenta qué partes no comprende y por qué y 
además, cómo resolver estas dificultades. 
En relación con la comprensión lectora podemos, según Baker y Brown, 
distinguir dos componentes metacognitivos; el primero está relacionado con la 
habilidad para reflexionar sobre el propio proceso de comprensión e incluye el 
conocimiento que el lector tiene de sus habilidades y recursos en función de la 
naturaleza de los materiales de lectura, así por ejemplo, puede ser consciente de 
que si no se entiende alguna parte del texto, puede devolverse y releerlo y avanzar 
en la lectura para deducir el significado por el contexto. Sin embargo, es 
importante anotar que la conciencia de estas estrategias no asegura que el lector 
se haga más activo durante el proceso de lectura, de ahí la importancia del control 
por parte del docente. 
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El segundo componente de la metacognición es la función ejecutiva o procesos 
de orden superior, los cuales coordinan y dirigen otras actividades e incluyen 
labores de evaluación, planificación y regulación. 
El programa está dividido en tres fases de duración aproximada de cinco a seis 
semanas. La primera se dirige a la enseñanza de aspectos generales como 
propósitos de lectura, planes y estrategias; la segunda comprende el conocimiento 
de estrategias especificas relacionadas con la construcción e identificación del 
significado del texto (por ejemplo la activación del conocimiento previo, la 
elaboración, el resumen, la inferencia y la identificación de ideas principales); la 
tercera se orienta a la enseñanza de estrategias para evaluar y regular la propia 
lectura, tales como la relectura y el autocuestionarniento.9 
3.10 APORTES PERSONALES 
La lectura es un proceso en el cual todo texto requiere ser comprendido e 
interpretado; razón por la cual la lectura estimula secuencias del pensamiento y 
creatividad. Es necesario para fomentar el gusto por la lectura que los alumnos 
lean por interés, por necesidad de adquirir un saber y no por obligación, y que 
este acto no se haga muchas veces dentro del aula de clases ya que puede 
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contribuir a que el alumno le fastidie la lectura y este acto se vuelva monótono. 
Para que los alumnos se incentiven a leer se debe buscar otros lugares como la 
biblioteca donde ellos escojan la clase de libro que desean leer, o un parque cerca 
de la institución; o si se hace dentro del salón de clases, incentivarlos con un 
juego antes de empezar la actividad lectora o mediante su realización. Además, es 
preferible hacer lecturas cortas, pero sustanciales, que lecturas demasiado 
extensas, no hay que realizar lecturas de obras voluminosas y cuyo contenido sea 
demasiado elevado o con un vocabulario dificil. Una lectura con estas 
características puede ocasionar que el estudiante sienta fastidio por la lectura en 
lugar de interés y opte por abandonarla en perjuicio de su propia formación. 
3.11 BASES LEGALES 
Este proyecto pedagógico se hace con el fin de responder a las necesidades que 
tienen los alumnos del grado séptimo "C" del Colegio Liceo Mixto Del Pando: 
fomentar el gusto hacia la lectura y que ellos puedan fácilmente comprender un 
texto, empleando estrategias y métodos pedagógicos activos y vivénciales como 
lo plantea la Ley General de Educación en su Artículo 35, contribuyendo así, a un 
mejor desarrollo cognitivo y a una formación de la capacidad crítica, reflexiva y 
9 Ibid, 100, 101. 
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analítica del educando2. Por consiguiente, es conveniente incluir dentro del 
contenido de la asignatura de Castellano en el grado séptimo "C" del Colegio 
Liceo Mixto Del Pando, actividades de lectura, las cuales se harán mediante la 
participación activa del educando, buscando solucionar las deficiencias que ellos 
tienen en este aspecto de la lengua, mejorando así, su desarrollo cognitivo. 
Según la Ley 115, en su Artículo 22, sostiene que uno de los objetivos específicos 
de la educación básica en el ciclo de secundaria es que el estudiante desarrolle la 
capacidad de comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, 
orales y escritos en la lengua castellana. Además la valoración y utilización de la 
lengua castellana como medio de expresión literaria". Lo anterior pcnnite 
desarrollar este Proyecto Pedagógico, el cual tiene como fin que los estudiantes 
mejoren su acto lector y estén en capacidad de comprender textos y se hará 
mediante la aplicación de secciones de lecturas de diversos textos realizadas por 
los estudiantes. 
F,1 tema de la lectura y su comprensión es de capital importancia, ya que en el 
mundo en que vivimos, son muy pocas las personas que practican el acto lector, 
son muy pocas que en los ratos libres se lo dedican a la lectura de un libro para 
w Decreto 1860, Artículo 35, Ley General de Educación, Bogotá, 1996, P. 244. 
" ylnd., P. 16. 
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instruirse o recrearse. ¿Y por qué no lo hacen? Muchas veces por que no 
comprenden lo que leen, razón por la cual la consideran aburrida, buscando otros 
medios de información como la radio y la televisión, desechando así esta 
actividad que les permite informarse, tener mayor facilidad de expresión y 
recrearse. 
Este problema radica desde que se está en el colegio, los alumnos leen por 
obligación y sólo en clase de Castellano, y cuando se hace se tiene muy poco en 
cuenta elementos fundamentales como la motivación, estrategias y métodos 
activos que le permita a los estudiantes hacer de la lectura una actividad 
acogedora e interesante. 
3.12 EDUCACIÓN Y PROYECTO PEDAGÓGICO 
El proyecto pedagógico es un trabajo de investigación realizado por el docente 
con la participación de los estudiantes y que tiene como fin dar solución a un 
problema de la vida académica y que, además, contribuye al desarrollo cognitivo y 
social del educando. El presente Proyecto Pedagógico se hace con el fin de 
responder a las necesidades que tienen los alumnos del grado séptimo "C" del 
Colegio Liceo Mixto Del Pando por fomentar el gusto hacia la lectura y elevar el 
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nivel de comprensión de la misma, ya que presentan grandes deficiencias en este 
aspecto de la lengua. 
La elaboración y desarrollo de un proyecto pedagógico implica una planeación 
rigurosa, la cual se puede resumir en las siguientes etapas: 
Etapa de sensibilización donde se establecen vínculos de interacción entre 
estudiantes y maestros, 
etapa de identificación del problema, la cual se caracteriza por establecer, en 
común acuerdo, el tema central del desarrollo del proyecto, 
etapa de diseño y estructuración del proyecto pedagógico, 
etapa de elaboración y ejecución de una propuesta pedagógica que pretenda 
solucionar el problema investigado. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el presente trabajo cumple 
con las características y etapas necesarias de elaboración de un proyecto 
pedagógico. 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis del 
Departamento de Pedagogía y del Consejo de Facultad de Educación 
institucionalizó el Proyecto Pedagógico al (Infle vida legal a través de la resolución 
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0134, en la cual adopta el Proyecto Pedagógico como estrategia curricular para la 
formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de Educación desde el 
primer semestre de 1994 y define al Proyecto Pedagógico como "el conjunto de 
principios, teorías y actividades educativas tendientes a la formación del 
licenciado en educación". Dicho proyecto lo iniciarán los estudiantes de manera 
individual a partir de segundo semestre de carrera y podrá irse reelaborando en la 
medida en que se avance en los siguientes semestres. Además el proyecto 
pedagógico tendrá tres componentes interrelacionados: investigación pedagógica, 
teoría pedagógica y práctica docente, los cuales serán desarrollados a lo largo de 
los estudios de Licenciatura.12  
3.13 CONCEPTO DE CURRÍCULO 
El currículo es la caracterización de los propósitos, los contenidos, la 
secuenciación, el método, los recursos didácticos y la evaluación. Cada uno de 
estos elementos resuelve una pregunta diferente pero interrelacionada con los 
demás: 
12 
 POSADA., Rodolfo, Proyecto Pedagógico "formación docente", Santa Marta, 1998, P. 109. 
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PREGUNTAS DEL CURRÍCULO ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
¿Para qué enseñar? 
¿Qué enseñar? 
¿Cuándo enseñarlo? 
enseñarlo. ¿Con qué 0:074/44.)  
Propósitos educativos 
Contenidos 
Secuendación 
Metodología 
Recursos didácticos 
Evaluación ¿Se cumplió o se está cumpliendo? 
Se puede decir que el currículo es todo un proceso global que forma a los 
estudiantes en cualquier institución educativa. El presente Proyecto Pedagógico 
se ubica dentro de ese conjunto de actividades y tareas encaminadas a la 
formulación de objetivos de aprendizajes, a la selección y organización de 
contenidos específicos para dar solución al problema del acto lector y su 
comprensión en los alumnos del grado séptimo "C" del Colegio Liceo Mixto Del 
Pando. 
3.14 ENFOQUE CURRICULAR 
Este proyecto pedagógico se apoya en el enfoque curricular PRÁCTICO 
CRÍTICO del Británico STENHOUSE expresa que el currículo es un proceso, 
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proyecto o propuesta educativa, al abogar por un maestro investigador, activo, 
centrando su trabajo en el aula. Todo maestro debe ser investigador, indagar no 
sólo sobre los problemas concernientes a la materia, sino indagar sobre los 
problemas que existen dentro y fuera del aula basándose en la investigación. 
La evaluación desde el punto de vista de STENHO USE se define como un 
proceso permanente para hacer de la educación un proceso activo y cambiante 
que le permita al docente informarse sobre la adquisición de conocimientos de 
los alumnos, identificando el desarrollo de sus capacidades, sus intereses, 
habilidades y ritmo de aprendizaje. 
STENHOUSE concibe la educación como una actividad gratificante, dinámica, 
de grupo, de liberación, de controversia, centrada en métodos para descubrir e 
investigar. 
Este enfoque le da al educador bases para la solución de un problema 
determinado (fomentar el gusto por la lectura y elevar el nivel de comprensión 
en los alumnos del grado séptimo "C" del Colegio liceo Mixto Del Pando). Las 
clases se caracterizarán por ser activas las cuales le permitirán al alumno crear y 
organizar sus propios conceptos y estos estarán en disposición de opinar acerca 
de cómo y en dónde se realizarán las clases. De igual forma el profesor será un 
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orientador, un guía y estará informado sobre la adquisición de cada uno de los 
contenidos de la asignatura, identificando en el transcurso de sus clases las 
capacidades, habilidades, intereses de sus alumnos para así hacer de la educación 
un proceso dinámico y enriquecedor. 
3.15 MODELO PEDAGÓGICO 
De acuerdo con los lineamientos y pautas que orientan el quehacer pedagógico 
este trabajo se identifica con los siguientes modelos: 
3.15.1 Modelo Activista 
Cada institución es una escuela nueva que rompe con el paradigma tradicional 
que explicaba que el aprendizaje era el proceso de incrustar a los alumnos el saber 
del maestro. La escuela nueva permite al alumno actuar y pensar a su manera, 
favoreciendo su desarrollo espontáneo, el cual el maestro cumple con el papel de 
segundo orden y se libere el ambiente de las restricciones y obligaciones propias 
de la escuela tradicional. 
El niño debe tener la libertad de expresión que debe ir acompañada de la acción y 
pan ello hay que permitirle observar, trabajar y actuar. El alumno es el centro, el 
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eje sobre el cual gira el proceso educativo. Sus intereses deben ser conocidos y 
promovidos por la escuela; aún más, ésta debe garantizarle la. autoconstrucción 
del conocimiento, la autoeducación y el autogobierno. 
Los recursos son diseñados para los niños y no para los docentes, contribuyendo 
a educar los sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las 
capacidades del niño. 
El alumno por primera vez aparece como un ser con derechos, con capacidades y 
derechos propios, los cuales serán tenidos en cuenta y desarrollados por el 
proceso educativo. El maestro por su parte, pierde la connotación de ser 
omnipotente que lo sabe todo. 
3.15.2 Modelo Significativo (David Ausubel) 1963 
En este modelo los nuevos conocimientos se vinculan de una manera clara y 
estable con los conocimientos previos de los cuales disponía el alumno. Las 
ideas se relacionan con lo que el alumno ya sabe, los nuevos conocimientos se 
vinculan, así, de manera estrecha y estable con los anteriores, para que esto se 
presente es necesario que se den de manera simultanea por lo menos las tres 
siguientes condiciones: 
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El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo, debe 
permitir ser aprendido de manera significativa para facilitar la representación. 
El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente formados de manera que el nuevo conocimiento pueda 
vincularse con lo anterior. 
El alumno debe manifestar una actitud hacia el aprendizaje mostrar 
disposición para relacionar el material de aprendizaje con la estructura 
cognitiva particular que posee. 
Se requieren las tres condiciones de manera simultanea y la ausencia de una de 
ellas impediría el aprendizaje significativo. 
3.16 PROYECTO PEDAGÓGICO 
El proyecto pedagógico es una actividad que de manera planificada brindan la 
solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el 
entorno social, cultural, científico del educando. Cumple la función de 
correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
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aptitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas. Así como de la 
experiencia acumulada". 
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Este proyecto pedagógico busca la solución del problema de la lectura y la 
comprensión de la misma a través d e la re31i7aci6n de varias actividades que le 
permita al alumno integrarse, tomar ac Sudes y valores que logren su formación. 
13 
 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, P. 244. 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Para resolver el interrogante que el autor se hace en el planteamiento del 
problema ¿Cómo estimular el goce de la lectura y desarrollar la comprensión en 
los alumnos del grado séptimo "C" del Colegio Liceo Mixto Del Pando? Se 
pueden hacer algunas puntualizaciones relacionadas con el acto lector. 
El maestro ha de concientizarse así mismo de que la lectura no es un acto que 
debe hacerse por obligación y solamente en clase de Castellano, utilizando 
lecturas largas y poco entendibles para el nivel de los alumnos, esto contribuye a 
que el alumno no sienta ningún interés por la lectura, ni mucho menos por 
comprender lo leído. 
Esta propuesta pedagógica titulada "Anímate a leer" busca dar especial atención 
al acto lector, es decir la capacidad de comprender textos escritos acercando al 
alumno a la literatura; con el objetivo de crear hábitos de lectura ya sea razonada 
o crítica. Anímate a leer es una propuesta sencilla que a través de una sección de 
conceptos y otras de actividades como de lecturas de cuentos, fábulas, leyendas, 
noticias, poemas, divididas a su vez en afianzamiento y evaluación; busca 
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estimular el goce hacia la lectura y elevar el nivel de comprensión, propiciando el 
desarrollo y enriquecimiento del vocabulario formando seres lectores. 
El acto lector debe ir acompañado de una adecuada motivación: presentando 
lecturas cortas y divertidas, empleando dinámicas y diversos espacios para realizar 
el acto lector, como la biblioteca donde el alumno esté en disposición de leer 
cualquier texto que sea de su agrado u otro espacio que asegure el éxito de dicha 
actividad. 
Como una forma de despertar el gusto por la lectura y elevar el nivel de 
comprensión de los alumnos del grado séptimo "C" en el Colegio Liceo Mixto 
Del Pando, se realizará una etapa de preparación previa para la lectura, que será 
más o menos intensa según las características del grupo y luego, se proseguirá al 
desarrollo de nivel de comprensión de la lectura. Esta preparación previa a la 
lectura tiene como finalidad desarrollar en el estudiante predisposición afectiva e 
interés hacia la lectura, que no sólo será útil en este proceso, sino que le facilitará 
su avance en el trabajo escolar. Además, el estudiante ha de concientizarse de 
que la lectura aparte de ser un entretenimiento es la base de conocimiento que le 
permite formarse y adquirir cultura. 
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Se sugiere a continuación algunas pautas para fomentar el gusto por la lectura: 
ala Despertar el interés por la lectura: 
Comenzar con lecturas de cuentos cortos intercalados con lúdica, 
responder las preguntas que se formulen recurriendo al texto. 
at Entrenar su capacidad de atención y comprensión: 
Narración de lecturas de cuentos, 
resumir con sus propias palabras el texto leído. 
La propuesta pedagógica "Anímate a leer está relacionada en términos 
curriculares con los planteamientos que hace el Británico STF,NHOUSE pues se 
pretende ser un maestro investigador tanto de la materia como de los problemas 
que se puedan presentar dentro y fuera del aula de clases. Dentro del aula de 
clases realizar actividades gratificantes y dinámicas donde se observe de manera 
minuciosa ¿Qué desean, qué necesitan los alumnos? ¿Para qué desean, necesitan 
aprender los alumnos? En pocas palabras ser un investigador de las necesidades 
de los sujetos en formación. También hacer de la evaluación un instrumento 
permanente y cambiante donde se puedan observar los aspectos variables de los 
alumnos como la participación, la colaboración y la responsabilidad en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
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De acuerdo con los lineamientos y pautas que orientan el quehacer pedagógico, 
es decir, los pasos o huellas que el docente utiliza para mejorar su concepción 
pedagógica esta propuesta se identifica con el modelo activista que rompe con la 
pedagogía tradicional, brindando así al alumno la posibilidad de ser el centro, el 
eje sobre el cual gira el proceso educativo permitiéndole actuar y pensar a su 
manera, favoreciendo el desarrollo espontáneo, en el cual el maestro cumple el 
papel de orientador y guía y se libere el ambiente de las restricciones y las 
obligaciones propias de la escuela tradicional. 
El niño debe tener la libertad de expresarse y de actuar. Para ello hay que 
permitirle indagar, observar, trabajar y actuar en su proceso de aprendizaje, 
haciendo de este un proceso significativo el cual le permita al alumno el 
descubrimiento del saber. 
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PROPUESTA DEL PROGRAMA 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Unidad N. 1 
Título: Anímate a leer. 
Intensidad horaria semanal: 5 horas. 
INTRODUCCIÓN 
Debido a la deficiencia que se presenta de la lectura cada día en los colegios y el 
bajo índice de comprensión de un texto, se busca con esta unidad establecer 
parámetros mediante los cuales el alumno pueda llegar a la comprensión más 
profunda del texto a través de lecturas de cuentos, fábulas, leyendas 
descripciones, periódicos que contribuyan al máximo aprovechamiento de la 
lectura. 
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OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD 
Adquirir destrezas al narrar y crear textos, 
Ejercitarse en la lectura fluida y la comprensión eficaz de textos. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA UNIDAD 
Reconocer la importancia de la lectura como instrumento de formación y 
cultura, 
Disfrutar de la lectura como medio de instrucción o recreación, 
Desarrollar habilidades para analizar e interpretar un texto. 
CONTENIDO DE LA UNIDAD 
1. COMUNICACIÓN SOCIAL 
1.1 EL PERIÓDICO 
1.1.1 Concepto 
1.1.2 Elementos del periódico 
1.1.2.1 contenido 
1.1.2.2 forma 
1.1.2.3 presentación 
1.1.2.4 tamaño 
1.1.2.5 secciones 
1.1.3 Géneros periodísticos 
1.1.3.1 la noticia 
1.1.3.2 el editorial 
1.1.3.3 el reportaje 
1.1.3.4 el artículo 
1.1.3.5 la crónica 
REDACCIÓN 
2.1 EL PÁRRAFO 
2.1.1 Concepto 
2.1.2 Ideas principales y secundarias 
2.1.3 Características del párrafo 
LITERATURA 
3.1 EL CUENTO 
3.1.1 Concepto 
3.1.2 Elementos del cuento 
3.1.2.1 narrador 
3.1.2.2 personajes 
3.1.2.3 acciones 
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3.1.2.4 tiempo 
3.1.2.5 espacio 
3.1.2.6 tema 
3.1.3 Clase de cuentos 
3.1.3.1 apólogo 
3.1.3.2 fantástico 
3.1.3.3 de misterio 
3.1.3.4 legendario 
3.1.3.5 social 
3.1.3.6 sicológico 
3.1.3.7 de ciencia- ficción 
3.1.3.8 humorístico 
3.1.3.9 infantil y juvenil 
4. LITERATURA 
4.1 LA DESCRIPCIÓN 
4.1.1 Concepto 
4.1.2 Datos básicos de una descripción 
4.1.2.1 descripción de personas 
4.1.2.2 descripción de objetos 
4.1.2.3 descripción de lugares 
4.1.2.4 descripción de situaciones 
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LITERATURA 
5.1 LOS RECURSOS LITERARIOS 
5.1.1 concepto 
5.1.2 la metáfora 
5.1.3 el símil 
5.1.4 la hipérbole 
5.1.5 la personificación 
LITERATURA 
6.1 LA NARRACIÓN LI 1 ERARIA 
6.1.1 Concepto 
6.1.2 Elementos de una narración 
6.1.2.1 la acción 
6.1.2.2 los personajes 
6.1.2.3 el ambiente 
6.1.3 Clase de narradores 
6.1.3.1 la narración en tercera persona 
6.1.3.2 la narración en primera persona 
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ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
Se realizaran las clases de modo deductivo, algunas veces dentro del salón y otras 
fuera de él, los alumnos elaborarán sus propios conceptos los cuales serán 
afianzados con la orientación del profesor para hacer del proceso enseñanza-
aprendizaje un proceso dinámico donde se busque responder a todas las 
necesidades del educando y él sea participe de su propio saber. Se programaran 
una serie de actividades, tanto del profesor como del alumno, tendientes a 
armonizar las distintas facetas de la clase, con estas actividades se busca lograr 
los objetivos y logros propuestos. Las actividades se realizaran con base en los 
logros esperados, los recursos disponibles, el tiempo previsto y las características 
de los alumnos. Las actividades constituidas en situaciones de aprendizaje de los 
alumnos, pueden ser individuales, para propiciar que éste asuma la 
responsabilidad de su labor, o grupales para propiciar la participación del 
estudiante en la construcción colectiva del conocimiento. 
RECURSOS 
Se emplearan diversas lecturas en fotocopia, talleres individuales o grup ales, 
tareas, carteleras, resúmenes, exámenes orales y escritos, material didáctico como: 
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periódicos, revistas, diccionario, tablero, marcadores, cinta, tijeras, hojas de block, 
botella, entre otros. 
EVALUACIÓN 
El nivel de aprendizaje propio de la evaluación es la comprobación (juzgar, 
confrontar). La evaluación consiste en verificar el alcance de los logros y 
comprobar la validez, el interés y la eficiencia del proceso enseñanza- aprendizaje. 
En un sentido más amplio, la evaluación se refiere a los juicios de valor sobre la 
bondad, verdad, utilidad, coherencia y eficacia, acerca de algo que se comprende 
y se conoce. El conocimiento de los resultados de la evaluación es fuente de 
motivación para el estudiante. En esta propuesta pedagógica se busca que la 
evaluación sea permanente e integral. Permanente por que le permite al educador 
estar informado sobre lo que está aprendiendo el estudiante y cómo lo está 
haciendo, los avances que ha alcanzado con base en los objetivos y logros 
propuestos, los conocimientos que ha adquirido o construido y hasta que punto 
se ha apropiado él de este conocimiento, las habilidades y destrezas que ha 
desarrollado establece las dificultades, refuerza el aprendizaje, determina el ritmo 
de enseñanza y el ritmo del aprendizaje, lo cu21 permite hacer replanteamientos 
oportunos en la programación, la metodología o los recursos, e integral por que 
debe estar orientada a cualificar el desarrollo de los procesos cognoscitivos; y por 
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otra parte, determinar los avances en aspectos de dimensiones del ser 
(actitudinal, axiológica, volitiva, socioafectiva). 
DINAMICA DE INICIACIÓN 
Al iniciar el primer día se realizará una actividad de integración titulada: 
NOMBRE PICAR°. 
DESARROLLO: 
Los integrantes del juego se sientan en mesa redonda con un cartel que lleva su 
nombre, prendido de la ropa y bien grande para que se lea de lejos. 
El animador (profesor) explicará que el juego consiste en pararse al escuchar el 
nombre. Comenzará diciendo los nombres lentamente para ir acelerando 
paulatinamente. Al terminar de decir todos los nombres, comenzará a narrar una 
historia aparentemente real. Por ejemplo: "Ayer iba conduciendo mi carro hacia 
el Rodadero cuando me encontré con Damián ..." y verá seguramente que el 
dueño del nombre se pone de pie. Al hacerlo tratará de seguir con el relato e 
introducir a otro compañero en la conversación. El estudiante que se encuentre 
distraído y no escuche su nombre, pagará una penitencia impuesta por cualquier 
miembro del grupo, al igual que aquel estudiante que no sepa seguir la secuencia 
del relato. 
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Este juego para que resulte exitoso ha de efectuarse con rapidez. 
REFLEXIÓN 
Cada nombre tiene el perfume de aquel que lo luce. Dejemos lucir el nombre de 
los demás también en el juego. 
DINAMICA DE FINALIZACIÓN 
Al culminar con las clases se reunirán alumnos y docente en formación en forma 
de mesa redonda dentro del aula de clases, para disfrutar un día agradable donde 
ellos puedan expresar sus capacidades artísticas por medio del canto, baile, 
chistes y adivinanzas. 
AUTO- EVALUACIÓN 
¿Cómo te sentiste en las elnses de Lengua Castellana? 
¿Consideras que durante este tiempo lograste mejorar la lectura y elevar la 
comprensión de la misma? 
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¿Qué temas te gustaron más y por qué? 
¿Te gustó el método empleado por la profesora en las clases y en las secciones 
de lectura? ¿Por qué? 
¿Cómo fueron las clases de Lengua Castellana con la profesora Rosa 
Martínez? 
¿Qué consejo le darías a tu profesora o qué te gustaría que cambiara para 
beneficio de ella y de sus alumnos? 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
CLASE N. 1 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad N.1 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor: Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador: Cecilia Fernández. 
Fecha: 13 de Marzo del 2000 
TEMA: 
EL PERIÓDICO. 
OBJETIVO: 
Reconocer el periódico como medio de comunicación social. 
LOGROS: 
Conceptualiza periódico, 
Identifica los elementos del periódico, 
Identifica los géneros periodísticos, 
Reconoce el periódico como medio de comunicación social, 
Lee con fluidez notas periodísticas. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conceptualiza con propiedad periódico, 
Relaciona tipos de noticias, 
Posee el hábito de la lectura de periódicos y el interés por vivir informado a 
cerca de los sucesos que acontecen en diversos campos de la vida humana. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
F.I PERIÓDICO 
CONCEPTO: 
El periódico es una publicación impresa, que aparece con regularidad, cuyo 
objetivo principal es difundir información. Se da este nombre a toda publicación 
que aparece periódicamente (es decir, con intervalos regulares de tiempo) pero 
especialmente se aplica a la que aparece todos los días. 
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ELEMENTOS DEL PERIÓDICO 
Contenido: Sucesos que ocurren en la vida dinia, en una región, un país o en 
el extranjero. 
Forma: Los contenidos se organizan a manera de artículos, informes, 
noticias, comentarios, reportajes. 
Presentación: Columnas, fotografias, gráficos y dibujos, organizados de 
acuerdo con un diseño y una diagramación determinados. 
Tamaño: Corresponde a un formato: tabloide, página extensa, magazin. 
Secciones: En ellas se clasifica cl contenido: editorial, noticias sociales, 
deportivas, científicas, culturales, políticas, económicas y pasatiempos. 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
Dada la diversidad de público receptor del periódico, su contenido se organiza en 
formas diferentes. Las más importantes son: 
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La noticia: Es la base del periodismo informativo. Esta debe ser objetiva, 
impersonal y precisa. Una noticia se considera bien redactada si responde a 
las preguntas ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Porqué?, ¿Cómo? 
El editorial: Todo periódico debe asumir una posición sobre diversos asuntos 
de la vida nacional e internacional. Esta posición se expresa en el editorial, de 
carácter expositivo y argumentativo. 
El reportaje: Es un tipo de entrevista mezclado con comentario. Se puede 
hacer sobre un personaje o suceso importante. 
El artículo: Es de carácter subjetivo, ya que expresa la opinión de su autor 
acerca de un tema determinado. 
La crónica: Realiza el seguimiento de un suceso, de tal modo que el periodista 
puede presentar una noticia de manera amplía y comentada. Una crónica 
puede hacerse sobre temas diversos: espectáculos, deportes, cultura, vida 
social. 
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PROCESO DIDACT I CO 
Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para saber con 
cuantos contamos en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
Para que los alumnos acepten el tema se le comentará una noticia de actualidad 
(ver noticia de actualidad — clase 1). Los alumnos comentaran en que medios 
encontramos las noticias. También se presentará un periódico como material 
didáctico. Para que se relacionen con el tema, del periódico del día se realizará 
una lectura y se tendrá en cuenta la entonación, la puntuación y la comprensión 
que requiere el texto. Posteriormente se presentará a los alumnos los objetivos y 
logros a alcanzar, se construirá entre todos (alumnos - profesor) los conceptos 
de la clase. Además se presentará un resumen de la clase en una cartelera (ver 
cartelera - clase 1) y se hará una explicación global sobre el tema. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
La clase se presentará de modo deductivo donde los alumnos estarán bajo la 
orientación y guía del maestro, se harán algunas preguntas acerca del periódico 
que trajeron los alumnos (ver preguntas — clase 1), se dará entre todos el 
concepto de periódico, los elementos del periódico y los géneros periodísticos. 
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Para ir comprobando el proceso enseñanza — aprendizaje se realizará una lectura 
del periódico la cual el alumno resumirá con sus propias palabras. 
EVALUACIÓN 
En todo el proceso enseñanza — aprendizaje se estará observando detenidamente 
los avances de los alumnos tanto en los procesos cognoscitivos; como 
dimensiones del ser (actitudinal, axiológica, volitiva, socioafectiva). También se 
evaluará la participación, colaboración y responsabilidad del estudiante (ver 
evaluación - clase 1) 
TAREA 
Se presentará una actividad extraclase que el alumno deberá realizar como 
complemento del trabajo realizado en clase (ver tarea — clase 1) 
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Noticia de actualidad. 
Clase N. 1 
PARO DE MAESTROS 
Cerca de once mil educadores anunciaron un paro indefinido, para exigir el pago 
de salarios y prestaciones sociales atrasadas. 
Este cese de actividades est2tía afectando acerca de tres mil alumnos, según lo 
dio a conocer la Presidenta de la Asociación de Educadores del Atlántico, 
Marlene Cera- 
La representante dijo aun importante medio departamental que "fueron muchos 
los motivos que nos llevaron a tomnt esta determinación, pues la semana pasada 
tuvimos la oportunidad de llegar a los rincones de todos los municipios, y a todos 
los núcleos, para poder conocer la problemática." 
Este y otros motivos obligaron al Comando de Paro Departamental a determinar 
las acciones a realizar en la semana próxima. 
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Tomado del periódico El Era.° el día 15 de marzo del 2000 
Cartelera — clase 1 
EL PERIÓDICO 
Es una publicación impresa, cuyo objetivo es difundir información 
ELEMENTOS DEL PERIÓDICO 
Contenido: Sucesos que ocurren en la vida diaria. 
Forma: Los contenidos a manera de artículos, informes, noticias, 
comentarios, reportajes. 
Presentación: Columnas, fotografias, gráficos y dibujos. 
Tamaño: Corresponde a un formato: tabloide, página extensa, magazín. 
Secciones: sociales, deportivas, culturales, políticas, económicas. 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
La noticia: Es la base del periodismo informativo. Esta debe ser objetiva, 
impersonal y precisa. 
El editorial: Diversos asuntos de la vida nacional e internacional. 
El reportaje: Tipo de entrevista mezclado con comentario. 
El artículo: De carácter subjetivo, expresa la opinión de su autor. 
La crónica: Realiza el seguimiento de un suceso. 
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PREGUNTAS — CLASE 1 
1. Observa la primera página del periódico que trajiste y responde: 
¿Qué datos trae en la parte superior? 
¿Cuáles son los temas centrales que son noticias? 
¿A qué acontecimientos hacen referencias las fotos que aparecen en los 
titulares? 
2. Ahora mira las otras páginas del periódico y responde: 
¿Qué secciones trae el periódico? 
¿Cuáles de las noticias que aparecieron en la primera página son ampliadas? 
¿En qué página aparecen los resultados del fútbol? 
TAREA - CLASE 1 
- Desarrolla tu competencia textual y comunicativa 
1. Lee en un periódico una noticia de actualidad y coméntala en la próxima 
clase. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
EVALUACIÓN N. 1 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Nombre del alumno: 
 
Fecha:  
UNIDAD N.1 
TEMA: EL PERIÓDICO. 
1. Contesta las siguientes preguntas: 
¿Qué es el periódico? 
¿Cuál es el objetivo de leer el periódico? 
¿Cuáles son las secciones del periódico, cuál consideras que es la más 
importante y por qué? 
2. Escribe al frente de los siguientes temas en qué sección del periódico 
podrían aparecer: 
Conflicto armado entre la Guerrilla y el Ejercito Nacional. 
Shaldra conquista el mundo con "Ojos así." 
La culminación de la Copa Libertadores. 
3. Resume con tus palabras la noticia del día que leíste como actividad 
extradase (tarea) 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
SECCIÓN DE LECTURA N.1 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad Ni 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor: Rebeca Gonzákz Sanjuán. 
Profesor facilitador: Cecilia Fernández. 
Fecha: 3 de Abril del 2000 
OBJETIVO: 
Disfrutar de la lectura de cuentos, 
LOGROS: 
Disfruta de la lectura de cuentos, 
Desarrolla fluidez en la lectura teniendo en cuenta la entonación y la 
puntuación que requiere el texto, 
Fomenta el gusto por la lectura y eleva el nivel de comprensión de textos. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Muestra a través de actitudes y opiniones el goce por la lectura de cuentos, 
muestra respeto por la opinión contraria, 
posee hábito por la lectura y comprende eficazmente el texto. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para saber con 
cuantos contamos en el proceso enseñanza — aprendizaje. Para que los alumnos 
tomen aceptación por la actividad se les propuso traer para esta clase una lectura 
que sea de su agrado en fotocopia como material didáctico. Se presentará a los 
alumnos los objetivos y logros a alcanzar. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
Durante la actividad los alumnos estarán bajo la orientación y guía del maestro. 
El profesor escribirá el título en el tablero de las lecturas que los alumnos trajeron 
a clase con su respectivo escritor. Los alumnos escogerán por votación cual 
lectura se realizará de primera, de segunda y así sucesivamente. El profesor 
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escogerá al azar al alumno que comenzará con la actividad lectora, los demás 
alumnos deberán estar atentos a la lectura. 
EVALUACIÓN 
El alumno leerá un párrafo más o menos extenso y se le tendrá en cuenta la 
puntuación y la entonación correcta buscando así que pueda mejorar su lectura. 
Luego, el alumno dirá un número del 1 al 36 y el profesor buscará en su listado 
de alumnos al que le corresponda responder a las preguntas formuladas con 
relación al texto, con el objetivo de elevar su nivel de comprensión. 
Posteriormente este alumno escogerá otro número para proseguir con la 
actividad. 
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LOS HIJOS DE PIEDRA 
En el comienzo todo era agua y tierra por todas partes. 
Entonces la madre creó sus hijos. Ellos fueron mamas, sabios 
creadores. 
El mundo era oscuro, sin luz, pero ya estaba mama Scukún, 
estaba ante la luz y los hombres. Mama Seukún tenía un 
compañero llamado Kakaseránkua. Pero eran sólo dos y tenía 
que ser cuatro. Entonces llagaron Kan-nenataba y el mama Takinaka. 
Ya eran cuatro mamas. Sólo hacía falta el ayudante y apareció Kuankubitamoya. 
El hizo de ayudante. Ahora los mamas ya podían crear. 
Primero crearon la tierra plana, después los árboles y los animales, el agua, los 
ríos y las lagunas. Aún no había luz, la tierra era toda llana, planita, pero no había 
luz. 
En esa época Sol y Luna eran dos niñitos pequeñitos y vivían 
escondidos jugando en una cueva. Por eso, antes que ellos 
, .. alumbraran todo, los mamas crearon el cocuyo. Pero el brillo 
pensando cómo hacer buena luz y cuando vieron a Sol y Luna 
del cocuyo era muy tenue y no sirvió. Los mamas estaban 
crearon la luz con esos dos hermanitos. 
Ahora debían crear a un hombre y una mujer. Sólo tenían una piedra, y de esa 
piedra crearon el hombre y la mujer, así como son ahora. Pero esos primeros 
abuelos comenzaron a propagarse hasta que se llenó el mundo. Los mamas ya 
no pudieron aguantar. Se reunieron y llamaron al agua. El agua creció y creció y 
todos los cerros se taparon. Sólo el cerro Yuichúchu quedó descubierto. Allí se 
refugiaron un hombre y una mujer y los animales. 
Con la inundación se formaron los cuatro cerros que son los cuatro lados de 
Yuichúchu. 
En el cerro Inarua quedaron las semillas de maíz y de esas semillas nacieron los 
demás hombres. 
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MITO ARHUACO 
ALADINO O LA LÁMPARA MARAVILLOSA 
Cierta vez un mago africano llegó a China en busca de una lámpara maravillosa. 
Para conseguirla, tenía que atravesar un estrecho túnel que conducía a un palacio 
encantado. 
El pasillo era muy estrecho y cualquiera que tocase las paredes con su ropa, 
moría como por arte de magia. Entonces, el mago entabló amistad con un 
muchacho chino llamado Aladino y lo condujo a la entrada del palacio. 
Después de escuchar atentamente las instrucciones del mago, que le dio un anillo, 
Aladino se internó en el oscuro túnel. Encontró la lámpara en un jardín donde 
las joyas nacían de los árboles y la escondió debajo de su chaleco. 
-Dame la lámpara y te sacaré —le dijo el mago. 
-No —le dijo Aladino- Sácame de aquí y te la daré. 
Ante tal respuesta, el mago se enfureció y se fue, dejando a Aladino encerrado en 
el lugar. Durante dos días, Aladino estuvo vagando por el palacio encantado. Al 
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tercer día frotó casualmente el anillo que el mago le había dado y ante él apareció 
un genio que lo condujo a su casa en un pestañear de ojos. 
Después de contarle a su madre la aventura que había vivido, Ahdino le entregó 
la lámpara para que la vendiera y con lo que le dieran compran pan.. Para 
sorpresa de ambos cuando la buena mujer se dispuso a limpiar la lámpara, 
apareció un nuevo genio. 
-Soy el esclavo de esta lámpara. Estoy aquí para cumplir sus deseos —les dijo el 
genio. 
A partir de entonces, nadie hubo en la región que tuviera una fortuna parecida a 
la de Aladin°, quien al cabo de unos años se casó con la hija del rey, llamada 
Badrulbudur. 
Pero el mago africano no había dejado de buscar a Aladino. Así que cuando por 
fin lo encontró, hizo un plan para apoderarse de la lámpara nuevamente. Un día 
que la princesa Badrulbudur estaba sola, se disfrazó de vendedor y se puso a 
pregonar en los alrededores del palacio: 
-iLámparas nuevas por viejas! ¿Quién no cambia lámparas viejas por nuevas? Al 
oír esto, la princesa que no sabía de los poderes de la lámpara de su marido, la 
tomó del cuarto y se la entregó al mago a cambio de una nueva. 
Cuál no sería su sorpresa cuando apareció con palacio y todo el rincón más 
apartado del África. 
Cuando Aladin° regresó a su casa y se dio cuenta de lo ocurrido, pensó que 
estaba soñando. Por fortuna conservaba el anillo que lo había salvado de quedar 
en el palacio encantado; entonces, después de frotarlo, le pidió al geiiio que 
devolviera a su esposa y su palacio a su lugar. 
Pero el genio le dijo que esto sólo lo podía hacer el espíritu de la lámpara. 
-Bien, pues llévame a donde se encuentre la princesa —repuso Aladin°. Y en un 
abrir y cerrar de ojos estuvo junto a ella. 
Cuando el mago regresó, Babrulbudur lo recibió amablemente, como si nada 
pasara. Pero a la hora de la comida, puso en su copa de vino cierto polvo, cuyo 
poder adormeció al mago por el tiempo necesario para tomar la lámpara, llamar 
al genio y regresar a casa, donde ella y Aladin) vivieron felices por algunos arios 
más. 
Anónimo 
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DIOSES DE LOS ANTIGUOS ÁRABES 
EL ALMA Y LA VIDA DESPUES DE LA MUERTE 
Loa árabes paganos no tenían una idea muy clara y definida de la vida que había 
después de la muerte, pero parecen haber creído en la pervivencia del alma después de 
la muerte del cuerpo. Se decía que en el momento de la muerte, el alma abandonaba el 
cuerpo bajo la forma de un tre. ulo de pájaro (hama), el cual, desconsolado y desvalido, 
revoloteaba junto al cadáver, ‘ amargamente por su dueño. A menudo se 
encontraban aves semejantes e gares so os, en los cementerios o allí donde 
alguien había hallado una muerte •nta. Sin e bargo, algunas de estas aves—alma se 
agrupaba cerca de los hogares de 1 hijos los m el fin de darles 
información sobre lo que les había o tido a s • s. s erto había sido 
asesinado, su ave-alma rondaba el 1 • e crimen exigiendo:" mi sed, saciad mi 
sed". Nada salvo la sani..1.• I a, mo, derramada en ven anza, aplacaría al pájaro y 
olos 
acallaría sus gemidos. 
 
Muchas eran las hi 4 al conta • el • ••I misten' o del ave-alma y sus 
dramáticos vuelos. Una s narra cómo Layla liyya, u a famosa poetisa árabe, 
se enamoró de otro poeta de su misma tribu llamado wba Sus familias no veían la 
unión con buenos ojos, de modo que Tawba, descons • do scribió este poema: 
Si Layla pasara junto a mí sepultar y saludara, 
Yo atravesando la piedra roca 
Le devolvería el sal o. 
Y mi alma, un trémulo y sollozante pájaro, 
Volaría junto a ella. 
Poco después, Tawba murió y desposaron a Layla con un hombre al cual su familia 
aprobaba. Sin embargo, su esposo sabía que Layla había amado a Tawba y la vigilaba 
celosamente, apenas permitiéndole que se alejara de su vista. Años más tarde, la pareja, 
yendo de viaje, pasó junto a la sepultura en la que yacía Tawba. El celoso esposo, 
recordando el poema de Tawba, se volvió hacia Layla: 
Desmonta! ¡Te ordeno que saludes a Tawba en su sepultura! 
Llorando desconsoladamente. Layla se negó, pero él volvió a ordenarle que lo hiciera. 
Remisa, Layla desmontó y se acercó a la tumba, con las lágrimas corriéndole por las 
mejillas. 
La paz sea contigo. Tawba —dijo con voz entrecortada. Apenas había terminado de 
hablar, cuando un ave como una paloma blanca surgió de la tumba, voló hacía ella, se 
elevó al cielo con movimientos circulares y desapareció. Aterrorizada, Layla se llevó las 
manos al pecho, gritando, cayó sobre la sepultura de Tawba, aferrándose con los dedos 
a la fría iosa. Cuando su esposo se acercó a ella para ayudarla a levantarse era ya 
demasiado tarde, había muerto. 
Jairat Al - Sakb 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
CLASE N. 2 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad N.1 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor: Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador Cecilia Fernández. 
Fecha: 4 de Abril del 2000 
TEMA: 
EL PÁRRAFO 
OBJETIVO: 
Redactar correctamente párrafos. 
LOGROS: 
Conceptualiza párrafo, 
Identifica las ideas principales y secundarias de un párrafo, 
Redacta correctamente párrafos que contienen mínimo un idea principal y dos 
secundarias. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conceptuali7a con propiedad párrafo, 
Diferencia las ideas principales de las secundarias, 
Redacta correctamente párrafos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
EL PÁRRAFO 
CONCEPTO 
Es un conjunto de oraciones organixadas en forma lógica que expresan una idea 
completa. Estas oraciones se clasifican en ideas principales y en ideas 
secundarias. 
La idea principal: es la parte más importante del párrafo, resume el tema central 
y puede estar ubicada en cualquier parte del párrafo. Si esta se quita, el párrafo 
pierde su sentido lógico. 
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Las ideas secundarias: son las que desarrollan, aclaran o amplían y 
complementan la idea principaL Si se quitan de un párrafo no alteran el sentido 
del mismo. 
CARAC I ERÍSTICAS DEL PÁRRAFO 
El párrafo está integrado por una o varias oraciones, 
Cada párrafo desarrolla un tema central, generalmente por medio de una idea 
principal con sus respectivas ideas secundarias, 
Un párrafo comienza con mayúscula y se separa de otro con punto y aparte. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para saber con 
cuantos contamos en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
Para que los alumnos acepten el tema se presentará un texto (ver texto — clase 2) 
del escritor italiano GIANNI RODARI, como material didáctico, para que los 
alumnos lo organicen en pareja y se familiaricen con el tema. Posteriormente se 
presentará a los alumnos los objetivos y logros a alcanzar, se construirá entre 
todos (alumnos - profesor) los conceptos de la clase. Además se presentará un 
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resumen de la clase en una cartelera (ver cartelera - clase 2) y se hará una 
explicación global sobre el tema. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
La clase se presentará de modo deductivo donde los alumnos estarán bajo la 
orientación y guía del maestro, se harán algunas preguntas en forma individual 
sobre el tema (ver preguntas — clase 2), se dará entre todos el concepto de 
párrafo, las ideas principales y secundarias de un párrafo y sus características. 
También se realizará una actividad individual (ver actividad individual — clase 2) 
para posteriormente socializarla. 
EVALUACIÓN 
En todo el proceso enseñanza — aprendizaje se estará observando detenidamente 
los avances de los alumnos tanto en los procesos cognoscitivos; como 
dimensiones del ser (actitudinal, axiológica, volitiva, socioafectiva). También se 
evaluará la participación, colaboración y responsabilidad del estudiante. 
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TAREA 
Se presentará una actividad extraclase que el alumno deberá realizar como 
complemento del trabajo realizado en clase (ver tarea — clase 2) 
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Texto — clase 2 
EL PÁRRAFO 
Desarrolla tu competencia textual. 
En el menor tiempo posible organiza en tu cuaderno el siguiente texto que en desorden. 
Pero el más asustado de todos era él, Felipe, quien lloraba solitario en la orilla de la charca, mojado 
como un patito feo, pequeño, sucio y hambriento. 
Felipe era el último de siete hermanos. Sus padres le pusieron a trabajar en una gran empresa 
agrícola. AHÍ tenía que hacer de espantapájaros. 
Una vez el fuego se prendió en la chaqueta de Felipe, y si el niño no hubiera sido rápido en tirarse a 
una charca, seguramente hubiera muerto entre las llamas. 
Todas las mañanas le daban un cartucho de pólvora, y Felipe, durante horas y horas, iba arriba y 
abajo por los campos, parándose de vez en cuando para dar fuego a un montoncito de pólvora. 
Lloraba tan desesperadamente que los gorriones se posaba en un árbol para mirarlo, y piaban de 
compasión para consolarlo. Pero los pájaros no pueden consolar a los espantapájaros. 
Su salto espantó a las ranas, que huyeron ruidosamente y a su vez espantaron a los grillos y a las 
cigarras que dejaron de cantar al instante. 
Gianni Rodad (Italiano) 
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Cartelera — clase 2 
EL PÁRRAFO 
Conjunto de oraciones organizadas en forma lógica que expresan una idea 
completa. 
La idea principal: resume el tema central y puede estar ubicada en cualquier parte 
del párrafo. 
Las ideas secundarias: desarrollan, aclaran o amplían y complementan la idea 
principal. 
CARACFERÍSIIICAS DEL PÁRRAFO 
Integrado por una o varías oraciones, 
Desarrolla un tema central, por medio de una idea principal con sus 
respectivas ideas secundarias, 
Comienza con mayúscula y se separa de otro con punto y aparte. 
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PREGUNTAS — CLASE 3 
¿Qué entiendes por párrafo? 
En el texto del escritor italiano Gianni Rodari, ¿Cuál consideras que es la idea 
principal? 
En el mismo texto ¿Cuál consideras que son las ideas secundarias? 
¿Para qué nos sirve redactar bien un párrafo? 
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Trabajo individual 
Clase 2 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
GUÍA N. 1 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Nombre del alumno:  
Fecha:  
UNIDAD N. 1 
I EMA: EL PÁRRAFO 
OBJETIVO: 
Identificar ideas principales y secundarias en un párrafo. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Duración: 20 minutos. 
PROCEDIMIENTO: 
Desarrolla tu competencia textual. 
Lee en forma mental el cuento del escritor RAFAEL POMBO que se titula EL 
CIEGO Y EL TULLIDO, e identifica los párrafos que en él se encuentran con 
sus ideas principales y secundarias. 
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EL CIEGO Y EL TULLIDO 
Andando a tientas por la calle, un ciego se topó de pronto con un tullido que 
caminaba a gatas, y le dijo: 
-Perdone amigo, que yo también perdono a mi suerte por las cataratas que me 
hicieron ciego. Voy apurado porque ya es tarde, estoy hambriento y cansado de 
tropezar con todo; aunque no sé quién es usted, le ruego que por su 
madre me guíe unas cuadras. 
¡Compadre! No me pida disculpas, que estoy seguro que no ve 
nada, pues no ha visto al palo que se anima y aunque me daría 
gran placer llevarlo a donde usted quiere, lo que me da es rabia 
porque soy tullido como un perro aplastado por un terremoto. 
¡Buena pareja hacemos! Un buque sin vela y otro sin piloto, un 
topo y una tortuga —dijo el ciego. 
Además —siguió el tullido- también tengo hambre y mis pobres 
manos calludas, que uso como píes, ya no pueden más de cansando, 
pues con ellas he barrido estas calles que se han hecho eternas y no he 
avanzado casi nada, por eso le digo que se encomiende a otro santo, 
que usted y yo estamos parejos. 
-Si usted me diera uno solo de sus ojos yo daría infinitas gradas a Dios 
yendo a rodillas hasta Roma —respondió el ciego. 
-Pues bien —dijo el otro- se me ocurre un tremendo plan; hagamos una alianza: 
yo pongo mis dos ojos que ven más que un lince y usted aporta sus largas piernas 
y su fuerte espalda de carguero. Me coloco sobre sus hombros y miro por los 
dos, mientras usted camina veloz por ambos; pediremos limosna en dúo, 
compartiremos lo que tengamos como buenos hermanos, y así encontraremos la 
solución que ni siquiera habíamos soñado. 
Dicho y hecho. El ciego, muy fuerte, levantó al tullido como a un niño y se lo 
echó a cuestas Este tenía muy buen carkter y mejor humor y se lo transmitió al 
amargado ciego, quien desde entonces siempre estuvo contento. 
Fue necesaria, como no, una buena dosis de paciencia para compartir las 
dificultades de la vida. 
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No era fácil, a pesar de la armonía que reinaba entre los dos, soportar las 
humillaciones constantes, pues en todas partes no aceptaban esta pareja que para 
algunos resultaba grotesca. 
En otras ocasiones, eran bien recibidos y ayudados, pues no había dudas de que 
constituían un buen ejemplo de solidaridad, tan escasa en nuestros días. 
En estas condiciones, dieron la vuelta al mundo, alegres, con la barriga llena y 
con salud de pobre, que es el primer bien material a que toda persona debe 
aspirar. 
Así partiendo de las necesidades humanas, surge la sociedad y cada uno debe 
completarse con lo que al otro le sobra. 
A pesar de su bondad, Dios no creó a nadie perfecto, y aún las desgracias más 
grandes pueden encontrar solución si hay otros seres en el mundo que sean 
capaces de dar amor, servido y bienestar a quienes lo necesitan. 
No envidies, ni odies nunca el bien ajeno. Ni te desesperes nunca por el mal que 
sufras. 
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Rafael Pomba (Adaptación) 
TAREA — CLASE 3 
Desarrolla tu competencia textual. 
1. Escoge uno de los siguientes temas y escribe un párrafo: 
La importancia de la lectura. 
La violencia en televisión. 
Los derechos del niño y los jóvenes en el colegio. 
La responsabilidad que tiene la juventud con el futuro del país. 
La responsabilidad que tienen los niños con sus padres. 
2. Identifica y expresa las ideas principales y secundarias de cada uno de éstos 
párrafos: 
LA CASA DE LAS CIEN VENTANAS 
Pedro el grande y su gato Japi tenían un problema. No 
encontraban donde pasar la noche. Habían caminado por lo 
menos diez horas y a Pedro el Grande, acostumbrado a las 
delicadezas de la buena vida, le dolían los pies. Se le estallaban 
en los zapatones de payaso. Al gato no le importaba morir en cualquier parte. 
Triunfo Atziniegas (Colombiano) 
CIUDAD BOLÍVAR: CARA... 
Antes de que amanezca, los habitantes de ciudad Bolívar comienzan a bajar de 
los cerros hacia la urbe sembrada de luces titilantes. Vienen en colectivos 
destartalados o apretujados en los buses que bordean las lomas llenas de ranchos 
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y de casas a medio terminar. 
albañiles que ayudan a 
otras partes de la dudad. r 
ejército de hombres y 
empresas, casas de familia restaurantes y 
sobre todo, bajan los desempleados que 
mercado. 
De allí provienen muchos de los 
construir edificios y casas en 
De allí sale cada mañana un 
mujeres que trabajan en fábricas, 
oficinas, un enjambre de colegiales y, 
viven del rebusque en las plazas del 
José R Narria. Tomado de E.I Tiempo. 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
CLASE N. 3 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad N.1 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor: Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador: Cecilia Fernández. 
Fecha: 25 de Abril del 2000 
TEMA: 
FI CUENTO 
OBJETIVO: 
Inventar cuentos 
LOGROS: 
Conceptualiza cuentos, 
narra situaciones reales o imaginarias, 
nana y describe con precisión, 
desarrolla con coherencia ideas en sus textos, 
inventa cuentos imaginarios o basados en la realidad. 
INDICADORES DE LOGROS 
Conceptualiza con propiedad cuentos, 
define y distingue los elementos que hacen parte del cuento, 
lee con interés cuentos, 
al leer sus cuentos acepta de buen modo las críticas de sus compañeros, 
crea sus propios cuentos. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
EL CUENTO 
CONCEPTO: 
Es una narración breve sobre un tema específico, que combina la realidad con la 
ficción. 
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ELEMENTOS DEL CUENTO 
Narrador. Es una especie de personaje oculto encargado de contar lo que le 
sucede a los personajes, además de indicarnos el lugar, el tiempo y las 
circunstancias en que sucede la historia. 
Personajes: Son quienes realizan las acciones y asumen actitudes, de acuerdo 
con sus características particulares. 
Acciones: Corresponde a todo lo que sucede en el cuento. Son desarrolladas 
por los personajes en un momento y lugar determinado. 
Tiempo: Puede referirse a la duración (en horas, días, semanas, arios) de las 
acciones, desde el comienzo hasta el final del cuento. También puede hacerse 
referencia a la época en que se ubica la historia que narra el cuento. 
Espacio: Lugar donde ocurren las acciones realizadas por los personajes. 
Pueden ser abiertos, como el campo, la calle, el parque; o cerrados, como la 
casa, el templo, el colegio. 
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Tema: Es el asunto central del cuento, sobre el cual se construye la idea 
principal y general de éste. 
CLASE DE CUENTOS 
Apólogo: Su intención es dejar una enseñanza al lector. Al igual que la fábula 
tiene una moraleja. 
Fantástico: Es producto de la fantasía y está lleno de personajes como hadas, 
brujas y duendes. 
De misterio: Su contenido se basa en lo maravilloso y misterioso, incluyendo 
elementos de miedo y terror. 
Legendario: Toma como centro de las acciones a personajes heroicos de 
tiempos lejanos. 
Social: Su intención es mostrar los conflictos que se presentan en la sociedad: 
injusticia social, racismo, lucha por la libertad. 
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Sicológico: Se centra en los conflictos y situaciones del hombre como 
individuo; se interesa por lo que el ser humano piensa, siente, sueña y 
recuerda. 
De ciencia — ficción: Crea un mundo de fantasía que se adelanta en el tiempo, 
producto de los avances científicos y tecnológicos todavía insospechados en el 
presente. 
Humorístico: Su intención es presentar la vida del hombre, desde el punto de 
vista jocoso y cómico. 
Infantil o juvenil: Especialmente escrito para despertar y alimentar la 
imaginación y la fantasía de los niños. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para saber con 
cuantos se cuenta en el proceso enseñanza — aprendizaje. Para que los alumnos 
acepten el tema se presentará la lectura de un cuento (ver lectura de un cuento — 
clase 3) en grupo como material didáctico. Luego los alumnos responderán una 
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serie de preguntas con respecto al cuento (ver preguntas — clase 3) para elevar su 
nivel de comprensión. Posteriormente se presentará a los alumnos los objetivos 
y logros a alcanzar, se construirá entre todos (alumnos — profesor) los conceptos 
de la clase, se presentará un resumen de la clase en una cartelera (ver cartelera — 
clase 3) y se hará una explicación global sobre el tema. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
La clase se presentará de modo deductivo donde los alumnos estarán bajo la 
orientación y guía del maestro. Se dará entre todos (alumnos — profesor) el 
concepto de cuento, sus elementos y las clases de cuentos. Luego se realizará una 
actividad grupal (ver actividad grupal — clase 3) que se socializará para comprobar 
la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje. 
EVALUACIÓN 
En todo proceso enseñanza aprendizaje se estará observando detenidamente los 
avances de los alumnos tanto en los procesos cognoscitivos; como dimensiones 
del ser (actitudinal, axiológica, volitiva, socioafectiva). También se evaluará la 
participación, colaboración y responsabilidad del estudiante (ver evaluación — 
clase 3) 
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YO FUI UN LÁPIZ 
Si nosotros nunca soñáramos, creo que estallaríamos. Son muchas las experiencias que 
a diario tenemos y que reaparecen en nuestros sueños. Por ejemplo, la otra noche soñé 
que yo era un lápiz: pero no uno de tantos Era un lápiz especial que 
sentía amor con los enamorados que me tomaban para escribir y 
decirse palabras lindas. 
Alguien también me tomó 
sentir rencor, rabia, envidia, 
groserías. Me sentí 
por cierto, 
metal de las 
su ansiedad 
Me asusté por un momento, cuando no cuadró su balance e intentó partirme en dos. 
Lo entendí, pues yo había repetido cinco veces consecutivas un sábado por la tarde, 
cuando el resto de la gente se divertía en mi pequeño pero bullanguero pueblito. Me 
sentí morir. Afortunadamente él tomó aire, me tiró por el suelo con rabia y salió en 
busca de un tinto caliente. 
Volvió después, me recogió, me encerró en su cartera y luego me llevó a su casa. Alli, 
una mujer bonita, de aspecto agradable pero no muy joven, rebuscó entre la maleta y 
me sacó, me tomó con ternura y haciéndome sentir su amor de madre, escribió una 
carta muy linda para mandarle a su hijo que estaba prestando el servicio militar. Lloré 
con ella, porque sus lágrimas, como grandes gotas de lluvia, caían sobre mí, 
acariciándome. Pero después me sentí muy feliz, pues unas manitos sucias de niño me 
tenía un poco ahorcado. El niño casi me asfixiaba, me besaba y 
luego me regañaba porque yo no hacía lo que él 
quería. También me mezclaba entre sus 
juguetes, lloraba cuando y me escondía o me 
perdía, y al fin, cuando me encontraba, 
jugaba conmigo. Mc lit hacía dibujar 
muñecos: al papá muy bravo, a la mamá 
sonriente, al gatico de la casa, y a un carrito suyo. También me convertía en su dulce 
preferido: una colombina. 
Por fin, y un poco cansados, nos quedamos dormidos juntos... Cuando desperté, 
estaba en mi cama y otra vez era yo misma. 
Tomé un lápiz y escribí con él mi sueño. 
Zulma Lorena Izwierelo 
Colegio Nuestra Señora de Fátima, Nariflo 
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entre sus dedos para hacerme 
y me hizo escribir tontadas y 
muy mal. Después otra mano, helada 
porque estaba en continuo contacto con el 
monedas ajenas, me transmitía su deseo, su angustia, 
de quedar bien con sus cuentas. 
PREGUNTAS — CLASE 3 
Desarrolla tu competencia textual y argumentativa. 
Realiza las siguientes actividades: 
Haz un resumen oral del cuento. 
¿Qué aspecto te gustó más del cuento? 
¿Qué enseñanzas nos propone el cuento? 
¿Qué te gustaría soñar? 
De acuerdo con el cuento, escribe otro final. 
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Cartelera — clase 3 
EL CUENTO 
Narración breve sobre un tema específico. 
ELEMENTOS DEL CUENTO 
Narrador: personaje oculto encargado de contar lo que le sucede a los 
personajes. 
Personajes: Son quienes realizan las acciones. 
Acciones: todo lo que sucede en el cuento. 
Tiempo: la duración (en horas, días, semanas, años) de las acciones. 
Espacio: Lugar donde ocurren las acciones realizadas por los personajes. 
Tema: el asunto central del cuento. 
CLASE DE CUENTOS 
Apólogo: Su intención es dejar una enseñanza al lector. 
Fantástico: producto de la fantasía. 
De misterio: se basa en lo maravilloso y misterioso. 
Legendario: Toma como centro de las acciones a personajes heroicos de 
tiempos lejanos. 
Social: muestra los conflictos que se presentan en la sociedad. 
Sicológico: Se centra en los conflictos y situaciones del hombre. 
De ciencia — ficción: Crea un mundo de fantasía que se adelanta en el tiempo. 
Humorístico: presenta la vida del hombre, desde el punto de vista jocoso y 
cómico. 
Talán& o juvenil: despierta y alimenta la imaginación y la fantasía de los niños. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada. Diurna. 
Alumnos: 
Fecha:.  
UNIDAD N.1 
TEMA: a CUENTO 
OBJETIVO: 
Narrar situaciones reales o imaginarias. 
TRABAJO GRUPAL 
Duración: 20 minutos. 
PROCEDIMIENTO 
Crea con la siguiente ilustración un cuento donde predominen sus elementos y de 
acuerdo con su contenido, intención y finalidad clasifiquenlo. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Alumnos: 
Fecha: 
 
UNIDAD N.1 
TEMA: EL CUENTO 
OBJETIVO: 
Narrar situaciones reales o imaginarias. 
TRABAJO GRUPAL 
Duración: 20 minutos. 
PROCEDIMIENTO 
Crea con la siguiente ilustración un cuento donde predominen sus elementos y de 
acuerdo con su contenido, intención y finalidad clasifiquenlo. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Jornada: Diurna. 
Grado: 7 "C" 
Nombre del alumno:  
Fecha:  
EVALUACIÓN N.2 
¿Qué es el párrafo? 
¿Qué es el cuento? 
¿Cuáles son las características del párrafo? 
Crea con la siguiente ilustración un cuento donde predominen sus elementos y de 
acuerdo con su contenido y finalidad, clasificalo. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Jornada: Diurna. 
Grado: 7 "C" 
Nombre del alumno:  
Fecha:  
EVALUACIÓN N.2 
¿Qué es el párrafo? 
¿Qué es el cuento? 
¿Cuáles son las características del párrafo? 
Crea con la siguiente ilustración un cuento donde predominen sus elementos y de 
acuerdo con su contenido y finalidad, clasifícalo. 1‘. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
SECCIÓN DE LECTURA Ni 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad Ni 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor: Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador: Cecilia Fernández. 
Fecha: 8 de Mayo del 2000 
OBJETIVO: 
Disfrutar de la lectura de textos, 
LOGROS: 
Disfruta de la lectura de textos, 
Desarrolla fluidez en la lectura, 
Fomenta el gusto por la lectura y eleva su nivel de comprensión. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Muestra a través de actitudes y opiniones el goce por la lectura de textos, 
muestra respeto hacia la opinión contraria, 
posee hábito por la lectura y comprende eficazmente el texto. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para saber con 
cuantos contamos en el proceso enseñanza — aprendizaje. Para que los alumnos 
tomen aceptación por la actividad se les propuso traer para esta clase una lectura 
que sea de su agrado en fotocopia como material didáctico. Se presentará a los 
alumnos los objetivos y logros a alcanzar. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
Durante la actividad los alumnos estarán bajo la orientación y guía del maestro. 
El profesor escribirá el título en el tablero de las lecturas que los alumnos trajeron 
a clase con su respectivo escritor. Los alumnos escogerán por votación cual 
lectura se realizará de primera, de segunda y así sucesivamente. El profesor dará 
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las instrucciones de cómo se realizará le sección de lectura (ver instrucciones — 
sección de lectura N. 2) 
EVALUACIÓN 
Durante esta actividad se estará observando detenidamente los avances de los 
alumnos en cl acto lector. Se tendrá en cuenta si el alumno ke con facilidad 
empleando la pronunciación, la entonación y los signos de puntuación que 
requiere el texto, se tendrá en cuenta si el alumno comprende lo que dice el texto 
identificando cual es el inicio, el nudo, el desenlace de cada historia, las acciones, 
los personajes, el ambiente, la idea principal y secundarias de cada texto, sólo así 
el alumno podrá demostrar que se ha apropiado de los conocimientos tratados en 
clases anteriores. También se estará evaluando la participación, colaboración y 
responsabilidad del estudiante. 
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INSTRUCCIONES — SECCIÓN DE LECTURA N.2 
Se empleará durante esta sección de lectura la lúdica "EL PICO DE LA 
BOTELLA". 
Los alumnos se reunirán en mesa redonda. 
Luego de haber escogido las lecturas respectivas para la sección, el profesor 
escogerá de una bolsa con el nombre de los alumnos, el alumno que 
comenzará con el acto lector. 
Después de que el alumno lea un párrafo más o menos extenso, le dará la 
vuelta a la botella y al que le toque el pico, deberá responder a las preguntas 
que el profesor u otro estudiante haga relacionada con la lectura. 
Si el alumno no responde acertadamente a las preguntas deberá escoger de 
otra bolsa una penitencia (ver penitencias — sección de lectura N.2). 
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Si el alumno por timidez no realiza la respectiva penitencia el profesor le 
colocará un ( - ) en su listado de alumnos. 
Luego este sacará de la bolsa con el nombre de los alumnos el nombre del que 
continuará con el acto lector. 
Si el alumno que está realizando el acto lector no tiene en cuenta la 
entonación, pronunciación y los signos de puntuación que requiere el texto, 
deberá también pagar una penitencia. 
PENITENCIAS 
I Iacer 10 lagartijas, 
Darle un beso en la mejilla a la chica que considere más linda del curso{ 
Cómo se le declararía a una chica, 
Cantar, 
Bailar la ciguapita, 
Imitar a Shakin, 
Comerse un limón sin arrugar la cara, 
Dibujar una caricatura de tu profesora de Español en 1 minuto 
Darle dos vueltas a la cancha corriendo, 
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o al cabo de unos días, vieron al drago queman una cabaña con 
boca. 
carteles que decían: ofrezco un sa de oro al 
ón. 
Todo el pueblo dijo: imposible; vale 
atrape a todos! 
más que nos marchemos antes ..que nos 
EL DRAGÓN DEL BOSQUE 
En un pueblecito situado en un país muy lejano ocurrió una vez que en el bosque 
apareció un dragón del tamaño de una ballena. 
El dragón era horrible. La cabeza parecía un tonel lleno de escamas. Su cuerpo largo y 
arrugado, causaba miedo. Tenía seis patas que eran tan grandes como un autobús y 
terminaban en tres afiladas garras. 
Un leñador que vio fue al pueblo y dijo: 
¡He visto a un dragón que lanzaba llamas por la bocal 
Pero un joven llam o ro. Que tenía 27 aficis,.. dijo: Más vale ciue lo matemos 
nosotros a él que el  rilligtros, y no escapamos como tontos. Pero el pueblo no le 
quiso ayudar, y Pedro 'Marchó solo en busca del dragón.. 
Al llegar al bosque vio a aquella fiera durmiendo bajo un gigantesco árbol y se su a él 
con una bolsa de grandes piedras. 
. I Cuando el dragón despertó le tiró una piedra en la cabeza y el dragón dijo: ¿Qué mosca 
me ha picado? Debe ser una mosca muy grande, o si no no habría sentido la picada. Al 
cabo de un rato Itiró otra y el dragón, más i.lesto, rugió: ¡Caramba con la mosca] 
¡lle¡be ser muy peligrosa! Entonces Pedro le tiró% piedra más gorda en la cabeza, y el 
dran dijo entre rugidos espantosos: ¡Voy a matar a esta mosquita atrevida! A ver si 
de esta manera ndine molesta más. Ir 
Mientras AY& esto sacaba llamas por la bq4llenando el aire y los árboles de fuego. 
Pedro, que era un gran deportista, dio un gran salto y se escapó de las llamas. Entre 
tanto el dragón, de tanta rabia que tenía estaba distraído y se vio rodeado de fuego por 
todas partes y, como no pudo salir a tiempo, murió quemado, mientras daba unos 
gritos tan terribles que llegaron a oídos del rey. 
El rey le dio el saco de oro a Pedro y, además, le hizo casar con su hija. 
Luis Soler 
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esped. 
L GIG GOÍSTA 
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-Creo que ha llegado, al fin, la primaveral —dijo el gigante, y saltando del lecho, se 
asomó y miró afuera. 
Vio un espectáculo maravilloso. Sobre todos los árboles que él alcanzaba a ver 
había un niño. Y los árboles sentíanse tan dichosos de sostener nuevamente a los 
niños, que se habían cubierto de llores, y agitaban graciosamente sus brazos 
sobre las cabezas infantiles. Los pájaros revoloteaban de un lado a otro, 
cantando con alegría. 
Sólo en un rincón seguía siendo invierno. Era el rincón más apartado del jardín, 
y allí se encontraba un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no había 
podido llegar a las ramas del árbol. El corazón del gigante se enterneció al mirar 
hacia fuera. 
¡Qué egoísta he sido! —se dijo. —Ya sé por qué la primavera no ha querido venir 
hasta aquí. Voy a colocar a ese pobre pequeñuelo sobre la capa del árbol, y luego 
tiraré el muro, y mi jardín será siempre el sitio de recreo de los niños. 
Bajó la escalera y entró en el jardín. 
Pero cuando los niños lo vieron quedaron aterrorizados, que huyeron y el jardín 
se quedó otra vez como en invierno. 
Únicamente el niño pequeñito no había huido, porque sus ojos estaban llenos de 
lágrimas que no vio venir el gigante. 
Y el gigante lo cogió cariñosamente con sus manos y lo depositó sobre el árbol, 
que inmediatamente floreció, los pájaros vinieron a posarse y a cantar sobre él, y 
el niño extendió sus brazos, rodeó con ellos el cuello del gigante y lo besó. 
Los otros niños, viendo que ya no era malo el gigante, se acercaron corriendo, y 
la primavera volvió con ellos. 
- Desde ahora este es vuestro jardín, pequeñuelos —dijo el gigante, y cogiendo 
en hacha muy grande, echó abajo el muro. 
Estuvieron jugando durante todo el día, y al caer la noche fueron a decir adiós al 
gigante. 
óscar ¡Vi/de 
(Adaptación) 
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POR EL RESCATE DEL MAR 
CON COSTALES EN MANO, CIENTOS DE PERSONAS SE UNIERON 
AL DIA INTERNACIONAL DE LA LIMPIEZA 
La causa era lo suficientemente buena. Se trataba de limpiar el mar, haciendo 
justo lo que sabían: bucear. De modo que reunieron 250 personas, incluidos 
buzos, colaboradores en tierra y toda clase de ayudas que hicieron posible el 
proyecto. 
Víctor Mallarino, José Luis Paniagua, Patricia Ercole y Iimmie Bernal, se unieron 
no sólo por ser buzos sino también porque sus nombres, recocidos y queridos, 
podrían ayudar a la concientización ecológica de los colombianos. 
El propósito que no era fácil, se logró. La verdad es que, con las dos toneladas 
de basura que recogieron, nadie pretendió dejar el mar completamente 
desprovisto de los miles de vasos plásticos que se tiran diariamente, ni de los 
empaques de comestible, ni de las botellas de vidrio, ni siquiera de los cientos de 
zapatos, muñecas o ropa, que se encontraron bajo el agua, porque no habrían 
bastado todos los buzos del planeta para hacerlo. 
Pero la basura fue dividida e inventariada de acuerdo con unos formatos 
enviados por PADI para luego ser estudiados por el Centro para la Conservación 
Marina, que dictará su veredicto y llegará a una conclusión acerca del impacto 
ambiental. Los resultados serán enviados de vuelta con una serie de sugerencias 
ecológicas. 
En vista del éxito obtenido en Santa Marta y Taganga, los buzos decidieron 
continuar su labor en Cartagena. Dentro de un año, esperan congregar más 
personas y unirse al proyecto A.W.A.R.E (Conciencia Acuática mundial, 
responsabilidad y educación) con la experiencia adquirida y una idea mucho más 
clara de la situación de los mares en nuestro país. 
Tomado de la Refina Cromos. Octubre 6 de 1997 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
CLASE N. 4 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad N.1 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador: Cecilia Fernández. 
Fecha: 9 de Mayo del 2000 
TEMA: 
LA DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO: 
Describir con estilo propio personas, animales, lugares o cosas. 
LOGROS: 
Conceptualiza descripción, 
identifica tipo de descripciones, 
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identifica en textos variados la descripción, 
describe con estilo propio personas, animales, lugares o cosas. 
INDICADORES DE LOGROS 
Conceptualiza con propiedad descripción, 
compara tipos de descripciones, 
relaciona tipo de descripciones. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
LA DESCRIPCIÓN 
CONCEPTO: 
Es la forma de describir cómo es una persona, un objeto, un lugar con las 
características que los distinguen de otros. 
DATOS BÁSICOS DE UNA DESCRIPCIÓN 
Los datos básicos de una descripción son los siguientes: 
Descripción de personas: (retrato) 
- Rasgos fisicos: estatura, color de piel, corpulencia o delgadez; tono de voz; 
lentitud o rapidez en los movimientos. 
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Rasgos sicológicos: responsabilidad, genio, si es amable, solidario, tímido, 
extrovertido. 
- Otros rasgos: nombre, trabajo u oficio, edad, gustos, música o deporte 
preferido. 
Descripción de objetos: 
Nombre, 
Tamaño, 
Forma, 
Materiales de que está hecho, 
Color, 
Uso y funciones, 
Lugares donde se encuentra. 
Descripción de lugares: 
Nombre, 
Ciudad donde queda, 
Si es bonito, agradable, exótico o feo, descuidado, 
Qué hay allí: árboks, casas, animales. 
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Descripción de situaciones: 
Personajes que participan, 
Lugar, fecha, época donde se desarrollan los hechos, 
Qué sucede, si es un encuentro, una discusión, un viaje, una escena de amor u 
amistad. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Para salirnos de la rutina del salón de clases, se buscará la forma de realizas la 
clase en un parque o en un lugar fuera de la institución, donde se puedan 
observar personas, lugares o cosas para hacer un mejor aprovechamiento del 
tema. Para que los alumnos tornen aceptación por el tema, se harán una serie de 
preguntas (ver preguntas — clase 4) como forma didáctica. Luego para que se 
relacionen con el tema se realizará un taller grupal (ver trabajo grupal A — clase 4) 
donde los alumnos estarán en disposición de hacer descripciones detalladas. Se 
presentará a los alumnos los objetivos y logros a alcanzar y se hará una 
explicación global sobre el tema. 
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DESARROLLO DE LA CLASE 
Se presentará la clase de modo deductivo donde los alumnos estarán bajo la 
orientación y guía del maestro. Se dará entre todos el concepto de descripción y 
los datos básicos que predominan en una descripción. Luego, se realizará una 
actividad grupa' (ver actividad grupal B — clase 4) para posteriormente 
socializarla. 
EVALUACIÓN 
En el proceso enseñanza - aprendizaje se estará observando detenidamente los 
avances de los alumnos tanto en los procesos cognoscitivos; como dimensiones 
del ser (actitudinal, axiológica, volitiva, socioafectiva). También se evaluará la 
participación, colaboración y responsabilidad del estudiante. 
BIBLIOGRAFIA 
Se dará a los estudiantes una bibliografia que le permita al alumno continuar 
individualmente con su proceso de aprendizaje a través de la investigación (ver 
bibliografia — clase 4) 
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PREGUNTAS — CLASE 4 
Desarrolla tu competencia comunicativa. 
Observar y responder las siguientes preguntas: 
¿Qué vemos a nuestro alrededor? 
¿Cómo son las personas, lugares o cosas que vemos a nuestro alrededor? 
¿Qué estamos haciendo al observar y responder cada una de estas preguntas? 
Opinemos: 
¿Cuál de las siguientes opciones te parece que es la más correcta para definir 
la descripción? 
La descripción es un diálogo entre dos o más personas. 
La descripción es mostrar ante los demás lo que se sabe o lo que se tiene. 
La descripción es aquella que nos revela las características de una persona, 
lugar u objeto. 
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Trabajo grupal A — clase 4 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
GUIA N. 2 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Alumnos: 
 
Fecha:  
UNIDAD Ni 
TEMA: 
LA DESCRIPCION. 
OBJETIVO: 
Describir con estilo propio personas, animales, lugares o cosas. 
TRABAJO GRUPAL 
Duración: 20 minutos. 
PROCEDIMIENTO: 
Desarrolla tu competencia textual. 
De la siguiente historia tomada de un periódico realiza la siguiente actividad: 
1. Retrata al ladrón del arco iris. 
2 . Detalla alguna de las situaciones narradas. 
3. Inventen un final diferente para el cuento. Escríbanlo y compárenlo con los 
de sus compañeros. 
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Trabajo grupa] B — clase 5 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
GUIA N. 3 
Asignatura Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna 
Alumnos:  
Fecha: 
 
UNIDAD N.1 
TEMA: 
LA DFSCRIPCION. 
OBJETIVO: 
Describir con estilo propio utilizando los cuatro tipos de descripción. 
A partir de la foto inventa una historia utilizando los cuatro tipos de descripción. 
Guíense por la siguiente información: 
Realice un relato de los personajes. 
¿De qué estarán hablando? Inventen diálogos. 
¿Qué será lo que está pasando entre los personajes? 
Imaginen y describan qué sucederá después de la escena que muestra el 
retrato. 
BIBLIOGRAFÍA 
SILVA, Fabio, Lengua Viva — Castellano y literatura. Ed. Libros y libres, 
Bogotá, 1994. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
CLASE N. 5 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad Ni 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor: Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador: Cecilia Fernández. 
Fecha: 22 de Mayo del 2000 
TEMA: 
RECURSOS LITERARIOS 
OBJETIVO: 
Reconocer los recursos literarios como proceso de embellecimiento sobre el 
lenguaje escrito. 
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LOGROS: 
Conceptualiza recursos literarios, 
Identifica los diversos recursos literarios en un texto, 
Emplea recursos literarios en sus escritos 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conceptualiza con propiedad recursos literarios, 
Identifica los recursos literarios en texto, 
Crea escritos empleando los recursos literarios. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
RECURSOS LITERARIOS 
CONCEPTO 
Llamamos recursos literarios a todo proceso de embellecimiento que el escritor 
realiza sobre el lenguaje para volverlo más profundo y rico en significados. 
Los recursos son los adornos con que se viste el lenguaje literario para llamar 
poderosamente la atención del lector. Sin embargo, los recursos literarios no son 
exclusivos de la lengua literata, también se emplean con frecuencia en la 
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conversación diaria. Por ejemplo, cuando decimos: "Pedro es terco como una 
mula", "I Reímos el oso" o "Ese trabajo estaba tenaz" 
Son recursos literarios: el epíteto, la comparación, la metáfora, la personificación 
y la hipérbole. 
EL EPtl'ETO: Consiste en utilizar en una frase u oración un adjetivo para 
acentuar más la cualidad del nombre que acompaña. Los epítetos van por lo 
general antes del nombre. 
EL SIMIL O COMPARACIÓN: Se presenta cuando se compara un ser, 
hecho o cualidad con otros que se le parecen. El objeto imaginario con el 
cual se compara debe ser conocido para que el lector pueda asociar 
fácilmente. 
LA METÁFORA: Consiste en identificar un objeto hecho o cualidad con 
otros más expresivos con los que se guarda algún tipo de semejanza. 
LA HIPÉRBOLE O EXAGERACIÓN: Se manifiesta con exageración una 
percepción de la realidad. 
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LA PERSONIFICACIÓN: En este recurso literario a los animales, objetos o 
plantas se les atribuyen características humanas. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para saber con 
cuantos se cuenta en el proceso enseñanza — aprendizaje. Se presentará un 
resumen de la clase en una cartelera (ver cartelera — clase 5) como material 
didáctico y se hará una explicación global sobre el tema. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
La clase se presentará de modo deductivo donde los alumnos estarán bajo la 
orientación y guía del maestro. Se dará entre todos (alumnos — profesor) el 
concepto de recursos literarios. Se realizará una actividad individual (ver 
actividad individual — clase 5) que se socializará para comprobar la efectividad del 
proceso enseñanza aprendizaje. 
EVALUACIÓN 
En todo proceso enseñanza aprendizaje se estará observando detenidamente los 
avances de los alumnos tanto en los procesos cognoscitivos; como dimensiones 
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del ser (actitudinal, axiológica, volitiva, socioafectiva). También se evaluará la 
participación, colaboración y responsabilidad del estudiante. 
TAREk 
Se presentará una actividad extraclase que el alumno deberá realizar 
individualmente como complemento del trabajo realizado el clase (ver tarea — 
clase 5) 
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Cartelera — clase 5 
RECURSOS LITERARIOS 
Los recursos literarios son los adornos el escritor realiza sobre el lenguaje para 
volverlo más profundo y rico en significados. 
Son recursos literarios: el epíteto, la comparación, la metáfora, la personificación 
y la hipérbole. 
EL EPÍTETO: se utiliza en una frase u oración un adjetivo para acentuar 
más la cualidad del nombre que acompaña. 
EL SIMIL O COMPARACIÓN: se compara un ser, hecho o cualidad con 
otros que se le parecen. 
LA METÁFORA: se identifica un objeto hecho o cualidad con otros más 
expresivos con los que se guarda algún tipo de semejanza. 
LA HIPÉRBOLE O EXAGERACIÓN: Se manifiesta con exageración una 
percepción de la realidad. 
LA PERSONIFICACIÓN: En este recurso literario a los animales, objetos o 
plantas se les atribuyen características humanas. 
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Trabajo individual — clase 5 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
GUÍA N. 4 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Alumnos:  
Fecha: 
 
UNIDAD Ni 
1 EMA: LOS RECURSOS LITERARIOS. 
OBJETIVO: 
Reconocer recursos literarios. 
TRABAJO INDIVIDUAL 
Duración: 15 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Desarrolla tu competencia literaria. 
1. Identifica en los siguientes párrafos u oraciones los epítetos, símil, metáfora 
y personificación que encuentres. 
En aquel cielo azul y trasparente 
n pabellón de cri . .... mancha alguna, 
lucen sobre(ter0e temamente 
sereno el roji~ blanca luna 
José Zeurilla (apañó') 
Cuchara pequeñita 
en la mano del niño 
levantas a su boca 
el más antiguo beso de la tierra. 
Tomado de/poema 'Oda la cuchara" 
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El pirata era tan poderoso que le 
Era tan fuerte y respetado por 
hasta los tigres se arrodillaban a su 
hiciera sería triturado en menos de un 
decían "El tigre de la Malasia". 
todos los de la selva que 
paso; aquel que no lo 
segundo. 
Emilio Salm' (Itaemo) 
EL PESCADOR Y EL GENIO (Fragmento) 
El pescador se quedó estupefacto. Luego el humo terminó de salir de la botella, 
se concentró, se convirtió en un genio con la cabeza en las nubes y los pies en la 
tierra. Su cabeza era como una cúpula, sus brazos como remos, sus piernas 
como mástiles, su boca como una caverna y sus dientes como rocas. 
LAS MIL Y UNA NOCHE 
(Cuentos Anónimos Árabes) 
LA TORTUGA Y LA ZORRA 
Una zorra hambrienta cazó una tortuga, pero no consiguió romper el duro 
caparazón para comerla. 
-Prueba a ponerme un poco en remojo en el agua —le 
sugirió la astuta tortuga. 
A la zorra le pareció un buen consejo. 
FÁBULA POPULAR 
LOS TIGRES DE LA MALASIA (Fragmento) 
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TAREA — CLASE 5 
Desarrolla tu competencia literaria 
En las siguientes frases hay epítetos, metáforas y comparaciones. Identifica 
estas figuras literarias y después arma un poema. Organízalo. 
La blanca nieve. 
El negro azabache de tu pelo. 
La flecha fugaz de tus palabras. 
4 . El paso inclemente del tiempo. 
Ojos hirientes como el sol. 
De caminar tanto como el paso del tiempo. 
Risa, loca, alegre y coquetona. 
8 . Ojos de noche serena. 
La ceniza de tu pelo. 
Tu cuerpo delicado como una rosa. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
CLASE N. 6 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad N.1 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador: Cecilia Fernández. 
Fecha: 30 de Mayo del 2000 
TEMA: 
LA NARRACIÓN L11 ERARIA 
OBJETIVO: 
Narrar situaciones a partir de experiencias vividas. 
LOGROS: 
Conceptualiza narración, 
identifica los elementos de la narración, 
1 4 ; 
Identifica las clases de narradores, 
Lee y 2n3117a textos narrativos, 
Narrar situaciones a partir de experiencias vividas. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Conceptualiza con propiedad narración, 
Identifica las partes y los elementos de una narración, 
Construye historias significativas a partir de la estructura narrativa, 
Lee narraciones, acepta y discute con respeto las críticas. 
CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
LA NARRACIÓN LITERARIA 
CONCEPTO 
Narrar es contar de manera oral o escrita las acciones que realiza uno o varios 
personajes reales o imaginarios, en un lugar igualmente real o imaginario. 
ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
Los elementos fundamentales de toda narración son: 
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1. La acción: Es el desarrollo de lo que va sucediendo, la mayoría de las 
narraciones presentan tres etapas: 
Exposición o inicio: se presentan los hechos de la historia, los personajes y el 
ambiente. 
Nudo: es la parte donde se presenta la acción principal; los problemas o 
conflictos de la historia. 
Desenlace: es el final de la acción, en él se resuelve la tensión creada durante 
el nudo. 
Los personajes: Son los que realizan las acciones. El sujeto más importante 
de una narración es el personaje principal, también hay personajes secundarios 
que son menos importantes. 
El ambiente: Es el período histórico, geográfico y social donde se desarrolla 
la narración. 
CLASE DE NARRADORES 
Un cuento, una fábula, una novela pueden ser contados por un narrador desde 
diversos puntos de vista: 
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La narración en tercera persona: En esta narración los verbos aparecen en 
tercera persona del singular él (era), él (se movía), ella (comía). También hay 
narraciones que utilizan la tercera persona del plural: ellos (viajaban), ellas 
(jugaban). 
La narración en primera persona: Los verbos aparecen en primera persona 
del singular: yo (he pasado), yo (sé). Esto quiere decir que el narrador es el 
mismo protagonista. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para saber con 
cuantos se cuenta en el proceso enseñanza — aprendizaje. Para que los alumnos 
acepten el tema se realizará una actividad en pareja como introducción al tema 
(ver actividad en pareja — clase 6) luego los alumnos contaran la actividad. Se 
presentará a los alumnos los objetivos y logros a alcanzar, se presentará un 
resumen de la clase en una cartelera (ver cartelera — clase 6) como material 
didáctico y se hará una explicación global sobre el tema. 
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DESARROLLO DE LA CLASE 
La clase se presentará de modo deductivo donde los alumnos estarán bajo la 
orientación y guía del maestro. Se dará entre todos (alumnos — profesor) el 
concepto de narración literaria, los elementos de la narración y las clases de 
narradores. Luego se realizará una actividad grupal (ver actividad grupal — 
clase 6) que se socializará para comprobar la efectividad del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
EVALUACIÓN 
En todo proceso enseñanza aprendizaje se estará observando detenidamente los 
avances de los alumnos tanto en los procesos cognoscitivos; como dimensiones 
del ser (actitudinal, axiológica, volitiva, socioafectiva). También se evaluará la 
participación, colaboración y responsabilidad del estudiante. 
TAREA: 
Se presentará una actividad extraclase que el alumno deberá realizar 
individualmente como complemento del trabajo realizado en clase (ver tarea — 
clase 6) 
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ACTIVIDAD DE INTRODUCCION AL TEMA 
CLASE N.6 
Una persona realiza muchas actividades en el día, un estudiante, por ejemplo, se 
levanta, se baña, y sale para el colegio. En el colegio asiste a clases y comparte 
con sus amigos las experiencias del día. 
1. Trata de recordar lo que hiciste el fin de semana y cuéntale a tu compañero 
qué fue lo más importante e interesante que te sucedió. 
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Cartelera — Clase 6 
LA NARRACIÓN LITERARIA 
Narrar es contar de manera oral o escrita las acciones que realiza uno o varios 
personajes. 
ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
1. La acción: Es el desarrollo de lo que va sucediendo. 
Inicio: se presentan los hechos, personajes y el ambiente. 
Nudo: acción principal, conflictos. 
Desenlace: final de la acción. 
2. Los personajes: realizan las acciones. 
3. El ambiente: período histórico, geográfico y social. 
CLASE DE NARRADORES 
La narración en tercera persona: 
singular él (era), él (se movía), ella (comía). 
plural: ellos (viajaban), ellas (jugaban). 
La narración en primera persona: 
el narrador es el mismo prot nista. 
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Trabajo grupa] — clase 6 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
GUÍA N. 5 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Alumnos:  
Fecha:  
UNIDAD N.1 
I EMA: LA NARRACIÓN LI 1 ERARIA. 
OBJETIVO: 
Narrar situaciones a partir de experiencias vividas. 
TRABAJO GRUPAL: 
Duración: 15 minutos 
PROCEDIMIENTO: 
Reúnete en grupo y lean el siguiente cuento: 
LA MONJA Y EL RIO 
Nunca pude escribir la historia de esa monjita de Pereira que me contó el 
Doctor Uribe. Era sobre una niñita que había quedado huérfana a los dos 
años, y desde entonces vivía enclaustrada en el convento, sin ver el mundo. 
Ahora tiene 20, y estaba enferma, y quizá iba a morir. Al convento sólo podía 
entrar un hombre, y eso en casos desesperados. Ese hombre era mi amigo el 
médico, una especie de patriarca, el único mortal con licencia para penetrar en 
aquellos muros inexpugnables. Cuando examinó a la monjita en su lecho, ella 
tenía el rostro oculto tras un velo negro como lo usan las mujeres en Oriente. 
A través del velo se podía adivinar una belleza lánguida que lentamente se 
extinguía en la fiebre. El médico, que sólo hacía preguntas profesionales, se 
atrevió a preguntar a la monjita algo que lindaba en los knenos de la poesía, y 
que podía quedar como expresión de su última voluntad. 
Era esto: 
- Monjita, ¿Qué es lo que más te gustaría conocer del mundo de afuera? 
Y ella contestó dulcemente: - un río. 
Cuento Antonio S karneta. 
(Chileno) 
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AN Á TISIS: 
Desarrolla tu competencia argumentativa y textual. 
1. Del anterior cuento responde: 
¿Qué nos narra el autor? 
¿Qué clase de narrador cuenta la historia? 
2. Identifica: 
Los personajes y el orden en que están presentadas las acciones en la 
historia. 
El inicio, el nudo y el desenlace. 
3. Inventen otro desenlace para el cuento La monja y el río. 
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Tarea - clase 6 
COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
TRABAJO EXTRACLASE 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Alumno:  
Fecha:  
TEMA: LA NARRACIÓN LITERARIA 
OBJETIVO: 
Narrar situaciones a partir de experiencias vividas. 
Desarrolla tu competencia textual. 
1. Como recordaras, la narración se compone de iniciación, nudo y desenlace. 
Completa las partes que hacen falta en las siguientes narraciones: 
Completa con nudo y desenlace: 
Iniciación: una mañana en el colegio sucedió la cosa más rara de todos los 
tiempos. Ese día se cambiaron los papeles: los que eran profesores se 
volvieron alumnos y los que eran alumnos se volvieron profesores ¡Y ahí sí 
que se armó la grande! 
Completa con la iniciación y desenlace: 
Nudo: un clia, una de las mariposas, la amarilla se hirió un ala y empezó a 
morir. Sus compañeras desoladas se reunieron a su alrededor, ofreciendo la 
realización de cualquier sacrificio con tal de que la muerte no la separase de 
ellas. 
2. Inventa una historia o una situación que hallas experimentado en tu vida 
donde predominen los elementos de una narración. 
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COLEGIO LICEO MIXTO DEL PANDO 
SECCIÓN DE LECTURA N. 3 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Grado: 7 "C" 
Jornada: Diurna. 
Unidad Ni 
Profesor practicante: Rosa Elisa Martínez Luna. 
Profesor tutor Rebeca González Sanjuán. 
Profesor facilitador Cecilia Fernández. 
Fecha: 15 de Mayo del 2000 
OBJETIVO: 
Disfrutar de la lectura de textos, 
LOGROS: 
Disfruta de la lectura de textos literarios, recreativos, informativos y de 
estudio, 
Desarrolla fluidez en la lectura, 
Fomenta el gusto por la lectura y eleva su nivel de comprensión. 
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INDICADORES DE LOGROS: 
Muestra a través de actitudes y opiniones el goce por la lectura de textos, 
muestra respeto hacia la opinión contraria, 
posee hábito por la lectura y comprende eficazmente el texto. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Para salirnos de la rutina del salón de clases se realizará la actividad en la cancha 
de baloncesto. Se llamará a lista o se observará la asistencia de los alumnos para 
saber con cuantos contamos en el proceso enseñanza — aprendizaje. Para que los 
alumnos tomen aceptación por la actividad se les propuso traer para esta clase 
una lectura que sea de su agrado en fotocopia como material didáctico. Se 
presentará a los alumnos los objetivos y logros a alcanzar. 
DESARROLLO DE LA CLASE 
Durante la actividad los alumnos estarán bajo la orientación y guía del maestro. 
El profesor escribirá el título en el tablero de las lecturas que los alumnos trajeron 
a clase con su respectivo escritor. Los alumnos escogerán por votación cual 
lectura se realizará de primera, de segunda y así sucesivamente. El profesor dará 
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las instrucciones de cómo se realizará le sección de lectura (ver instrucciones — 
sección de lectura N. 3) 
EVALUACIÓN 
Durante esta actividad se estará observando detenidamente los avances de los 
alumnos en el acto lector. Se tendrá en cuenta si el alumno lee con facilidad 
empleando la pronunciación, la entonación y los signos de puntuación que 
requiere el texto, al igual si el alumno comprende y retiene lo que dice el texto. 
También se estará evaluando la participación, colaboración y responsabilidad del 
estudiante. 
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INSTRUCCIONES — SECCIÓN DE LECTURA N.2 
Se empleará durante esta sección de lectura la lúdica "EL TINGO Y EL 
TANGO". 
Los alumnos se reunirán en mesa redonda. 
Luego de haber escogido las lecturas respectivas para la sección, el profesor 
comenzará con la actividad lectora. Posteriormente él dará a los alumnos una 
naranja y los alumnos deberán pasarla hacia la derecha a los demás alumnos 
lo más rápido posible, el profesor dará la espalda a sus estudiantes, cerrará sus 
ojos y comenzará cantando "Tingo, Sigo, Sigo (las veces que quiera) tango" 
El alumno que se quede con la naranja en la mano deberá responder dos 
preguntas del texto leído. 
Si el alumno no responde acertadamente a las preguntas deberá escoger de 
otra bolsa una penitencia (ver penitencias — sección de lectura N.3). 
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Si el alumno por timidez no realiza la respectiva penitencia el profesor le 
colocará un ( ) en su listado de alumnos. 
El alumno que está realizando el acto lector no tiene en cuenta la entonación, 
pronunciación y los signos de puntuación que requiere el texto, deberá 
también pagar una penitencia. 
Las lecturas se realizarán en forma libre. Los alumnos que deseen salir a leer 
pueden hacerlo y se le tendrá en cuenta la colaboración y participación en esta 
actividad 
PENITENCIAS 
Cómo le darías disculpas a tu compañero por haberle ofendido. 
Cantar. 
Bailgr "La Bomba." 
Comerse un pan de sal en menos de 1 minuto. 
Recitar un poema al chico (a) que considere más lindo (a) del curso. 
Cuatro penitencias en blanco. 
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len alta para que sc 
Todas temirt" de plumas y 
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chísun 
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el ruido y es 
, una seño 
tre las patas. Pero 
o: 
-Ia, áia, óia. Voy ad st • 
para ver si mi novio se f,"1" dad 
Entonces Saverio dio un 
de leche, miró si los pla 
esquina celeste. 
-poquito-nada, 
ores tenían s a 
a de dulce 
en una 
Había mu 
perro co 
adíe 
floreciciabadre todo en 
lindo ver un 
con me —quiere-m 
COLA DE FLOR 
Un día de invierno, le brotó a Saverio una margarita en la punta de la cola. 
Era lindísimo sentirse un perro que, en vez de terminar en perro, terminaba el 
flor. 
grupi —ladró Saverio con los ojos redondos. -¿Y ahora qué hago? 
Pero no tuvo mucho tiempo para pensar. Tía Sidonia lo paró sobre una carpeta 
con flecos, en el parador. 
-Tururtl —dijo- justo hoy vienen mis amigas a tomar el té, y no conseguí flores 
para adornar la casa. Saverio, trabajarás de florero esta tarde. 
_Grupi, grupi —rezongó el perrito- Yo me aburro aq o florero. 
Los señores y señoras sólo querían quitar a Saverio la margarita. 
Un señor novio la quería para ponérsela en el ojal. 
Una señora gorda, para adornar una torta de chocolate y manteca. 
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tina señora flaca, para hacer_té de margarita con limón. 
Unjz3frara hacetil'it h bak al león. 
Y un ve en la oreja y cantar "Cómo te floreas, José" 
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Saverio se 
Has 
del  
desde detrás de los buzones, asustado y triste. 
uta cantora. Con la lluvia llegó Laurita, la chica 
s rojo. 
-¡Qué cosa tan linda! —le dijo al perro. -¿Qué hiciste para que te floreciera la cola? 
-No sé —dijo Saverio con un poco de vergüenza. 
-Soy un perrito muy qué-sé-yo. Me pasan cosas que a veces no entiendo. 
-Es muy lindo tener margaritas en la cola, sobre todo en interno. 
-¿No me querés quitar la margarita como todos los 442_-_preguntó Saverio 
asombradísirno. 
¡No, no! —dijo Laurita riendo y, al reírs la lluvia p a esq • azul. 
-¿Vamos a pasear? 
La lluvia cantora tenía el tamaño del paraguas. 
Laurita y Saverio se fueron saltando y se llevaron con ellos . ... !aguas _ 
Y arriba del paraguas, arriba, bien arriba de todo, se abrió ori a Ira y 
mojada. 
Laura Devetach. 
HISTORIA DE LA MOMIA DESATADA 
hay una hora de la noche en que están despiertos los poderes del mal, a esa hora, 
los martes, los monstruos se reúnen para hablar de sus cosas. Al final, alguno de 
ellos cuenta una historia de hombres. 
El martes pasado le tocó a Lucy Mortaja, una monstrua cursi, loca Por las 
historias de pasión. 
Lucy, lánguidamente apodada sobre un gato negro, que no era sino el 
demonio disfrazado, se puso a contar la historia. La adornó con 
ademanes, suspiros, gestos de actriz Berrieta y comentarios 
inútiles. 
Los monstruos la escucharon embobados sin pedir detalle. 
Yo —si me permiten los lectores —voy a resumir la historia. 
No soporto la manera relamida cómo la Lucy las cuenta. 
Lo que pasó fue sencillamente esto: resulta que una momia se 
enamoró de un hombre enyesado. ¡Deliraba por él! 
El pobre había sufrido diecinueve fracturas en un accidente de 
motocross y no le quedaba un centímetro de piel sin vendar. Apenas 
se le veían los ojos y era lo único que podía mover. Cuando la 
momia lo vio se chifló sin remedio porque nunca había encontrado a 
alguien que se le pareciera tanto en cuerpo y en espíritu. 
A esas horas de la noche en que están despiertos los 
poderes del mal, la momia lo visitaba en su lecho del 
hospital. 
Por la forma en que abría los ojos cuando ella se acercaba, 
estaba convencida de que él la amaba también. 
¡Héroe mío! —Le susurraba, envolviéndolo en su fragancia a bóveda. 
Al fin decidió raptarlo. 
El único problema era la enfermera, quien había hecho la vista gorda a las visitas 
de la momia, pero no iba a permitir que se llevara a un paciente. 
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La momia estudió cuidadosamente el edificio para llegar hasta su amor sin pasar 
por la sala de guardia ni por el pabellón de cardiacos donde siempre se topaba 
con la enfermera. 
Le contó al enyesado sus planes: -Mañana vendré por ti, amor mío. El hombre 
abrió los ojos más que nunca. 
A la noche siguiente, a la hora en que están despiertos los poderes del mal, la 
momia se puso en marcha para raptar a su hombre de yeso. 
Nadie la vio llegar. Pero cuando se acerco a la cama de su momio e iba a 
extender los brazos para agarrarlo, ya estaba completamente desvendada. 
Y una momia que se desata se conviene en apenas un montoncito de polvo 
antiguo. 
¡Tristísima historia! ¡De dos que se amaban y no pudo ser! Pero no es mía la 
historia, sino de Lucy Mortaja. 
Los monstruos, que son flojos de lágrimas, lloraron al oír el final 
Ema Wof (Algentina) 
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ente retrato de su padre en la 
ue merecía aprecio de todo el 
dinariarnente amamos aquello 
a mayor, al paso que 
abrumaba a la fuerza de 
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Por el contrario, la ni 
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mundo por sus exce ente 
que se nos parece, 
aborrecía con sus cmn 
malos tratos, obhglnid 
Entre otras cosas, hacía qii 
tarde, cargada con un gran 
media legua. 
e dos veces, por la mañana y 
manantial que estaba a más de 
LAS HADAS 
Érase una vez una viuda que tenía dos hijas: la mayor se le parecía tanto en 
carácter y en figura, que viendo a la hija se veía a la madre; y ambas eran tan 
orgullosas, que nadie podía aguantarlas. 
Un día que se hallaba en la fuente, como de costumbre, vio venir hacia ella a una 
pobre anciana, quien le suplicó le diese de beber. 
-¡Si, señora, con mucho gusto! —respondió la hermosa niña, y sumergiendo el 
cántaro en el agua más limpia del manantial, lo llenó, y se lo presentó a la buena 
mujer, sin soltar al asa y sin dejar se sostenerlo con la otra mano, para que 
bebiese con mayor comodidad. 
Así que hubo bebido, le dijo la anciana: 
-Eres tan hermosa, tan buena y tan complaciente, que no puedo resistir al deseo 
de otorgarte una gracia (aquella vieja era un hada que había tomado la forma de 
una mujer pobre de la aldea, para poner a prueba la amabilidad de la joven). Esta 
gracia —añadió- consiste en que, a cada palabra que pronuncies en lo sucesivo, te 
saldrá de la boca una flor o una piedra preciosa. 
Cuando la joven volvió a su casa, la madre la regaño con su acostumbrada rudeza 
por haberse entretenido tanto en la fuente. 
-Dispénsame usted, madre, por haber tardado tanto tiempo —contestó la hija. Y, 
al decir estas palabras, salieron de su boca dos rosas hermosísimas y dos perlas 
grandes como garbanzos. 
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-¿Qué es esto? —preguntó su madre asombrada-. ¡Que Dios no me salve si no son 
verdaderas perlas las que acaba de echar esta muchacha! ¿En qué consiste esto 
hija mía? (Esta era la primera vez que la llamaba su hija). La pobre niña refirió 
entonces cuanto acababa de pasarle, no sin arrojar un torrente de diamantes y 
piedras preciosas. 
-¿De veras? —dijo la madre- pues es preciso que envíe allá a mi hija. Mira, 
Antoñita, mira lo que sale de la boca de tu hermana: ¿No estarías tú contenta de 
que te concedieran la misma gracia? Pues ve a la fuente, y cuando una anciana te 
pida de beber, dale agua y sé como ella amable y cariñosa. 
-¿Yo a la fuente? —respondió la antipática joven. 
-¡Sí, al instantito! Pues tendrás que ir, porque yo te lo mando —repuso la madre-, 
¡y va a ser enseguida! 
Antonia obedeció refunfuñando, y se dirigió a la fuente, no con el cántaro, sino 
con el más hermoso jarro de plata que había en la casa. Apenas llegó al 
manantial, cuando vio salir del bosque a una señora, magníficamente vestida, la 
cual se acercó a ella y le pidió de beber: era la misma hada que había tomado la 
forma y el traje de una princesa, para ver hasta dónde llegaba la grosería y 
despego de la hermana mayor. 
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-¿Piensa usted que he venido 
orgullosa y adusta joven- para 
agua a la señora fue para lo 
platal Beba usted en las 
parece. 
-¿Sabes, hija mía —repuso el 
¡Mejor! Puesto que eres tan 
mereces una recompensa: te 
adelante pronuncies, te salga de la  
aquí —respondió brutalmente la 
darle de beber? ¡Sí, para dar 
que yo traje mi jarro de 
manos, o a cuatro, si le 
hada- que no pecas de afectuosa? 
amable -prosiguió la maga-, 
concedo que, a cada palabra que en 
boca un sapo o una culebra. 
De vuelta a su casa, la madre le preguntó, apenas la distinguió: 
Y bien, hija mía, ¿Qué te ha sucedido? 
¡Nada, madre! —respondió la hija adustamente. Y al mismo tiempo salieron de 
su boca dos víboras y dos sapos. 
-¡Santo cielo! —gritó la madre, ¿Qué es lo que veo? Tu hermana es quien tiene la 
culpa, ¡Y me la va a pagar ahora mismo! 
Y se fue hacia ella, hecha furia. La pobre niña echó a correr y logró esconderse 
en la vecina selva. Encontróla el hijo del rey, que volvía de caza, y notando su 
belleza le preguntó qué hacía tan sola y llorosa en aquella espesura. 
-¡Ay, señor, mi madre me ha arrojado de casa! 
El hijo del rey, viendo salir de su boca cinco o seis piedras y otros tantos 
diamantes, le suplicó que le explicase este misterio. Entonces, ella refirió la 
aventura del manantial. 
Viéndola tan hermosa, el hijo del rey se enamoró de la joven: y considerando que 
semejante don valía más que la mitad de un imperio que pudiera traerle en dote 
una princesa, la llevó al palacio del rey, su padre, y se casó con ella. En cuanto a 
la hermana, se hizo tan aborrecible, que su propia madre la echó de la casa, y la 
infeliz, después de haber andado mucho tiempo sin encontrar un alma caritativa 
que quisiera recibirla, murió abandonada y sola en un rincón del bosque. 
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Los cuentos de Petrault, Madrid, Compañía Literaria, 1994. 
5. INFORME FINAL 
La realización de este proyecto pedagógico «La lectura nos forma" fue una 
experiencia muy grata, a través de la cual el docente en formación pudo 
perfeccionarse como docente reconociendo así sus virtudes y mofes, 
involucrándose en el mundo de la escuela y conociendo los gustos y necesidades 
de sus estudiantes. 
Al comenzar con la realización de este proyecto pedagógico se tuvo que indagar 
sobre los problemas que se presentan dentro del aula de clases: poco gusto por 
la lectura, escasa comprensión de lo leído y muchos errores de ortográfia. 
Después de varios seguimientos en observaciones y de haber aplicado lecturas, 
tests de comprensión, encuesta a los alumnos, profesores y padres de familia se 
estableció que el problema número uno en los alumnos del grado séptimo "C" 
del Colegio Liceo Mixto Del Pando era la lectura y su comprensión. Estos 
alumnos no sabían leer, ya que no tenían en cuenta la pronunciación, la 
entonación y los signos de puntuación que requiere un texto. Además, su léxico 
era pobre ya que al leer mi texto por sencillo que fuera, desconocían las palabras 
razón por la cual era dificil llegar a la comprensión profunda de éste, buscando 
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así que su rendimiento académico fuera deficiente y lo más importante sentir 
apatía hacia la lectura, buscando otros medios de información como la radio y la 
televisión. 
Luego de haber detectado el problema el autor se hizo una reflexión de cómo 
podía incentivar a sus alumnos hacia el acto lector, para que ellos pudieran 
corregir este problema. Fue entonces cuando nació la propuesta titulada 
"Anin'tate a lee?' que contiene una unidad de 6 temas con sus respectivas 
actividades (trabajos individuales, grupales, preguntas dentro del aula y tareas) 
apoyadas con actividades de afianzamiento (secciones de lecturas: cuentos, 
fábulas, noticias, poemas entre otras) y evaluación. Pero antes de haber aplicado 
esta propuesta se reflexionó sobre el significado que tiene educar un miembro en 
la sociedad. Se debe concebir la idea de que el educando no es objeto de la 
práctica educativa, sino que es sujeto en busca de una formación cultural, 
intelectual y de valores, permitiéndole sentir, pensar y actuar a su manera, 
buscando de esta forma que ellos sean participes y creadores de un conocimiento 
donde el maestro cumple un papel de segundo orden (orientador y guía). 
Esta propuesta fue presentada a la institución Liceo Mixto Del Pando y se logró 
realizar en un periodo de 13 semanas (9 de marzo hasta el 14 de junio) con muy 
pocos contratiempos en el área de Lengua Castellana con una intensidad 
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horaria de cinco horas por semana con un grupo de 36 alumnos en el grado 
Séptimo "C". 
Al comenzar el programa de clases se realizó una charla con los alumnos donde 
se les explicó en forma precisa en qué consistía este proyecto. Luego, se realizó 
una dinámica de iniciación titulada "EL NOMBRE PICARO" donde se 
conocieron todos los integrantes (profesor — alumnos). 
Durante la realización de las clases los alumnos se mostraron motivados e 
interesados por los temas, ya que estos fueron participes en su escogencia y 
tenían un conocimiento previo de estos. Hubo mucha participación y 
colaboración en el desarrollo de las clases. Al comienzo se mostraron apáticos 
hacia la lectura, pero se buscaron estrategias como lecturas cortas y de 
vocabulario fácil para luego idas ampliando, aplicando juegos como "EL PICO 
DE LA BO I ELLA" y "EL TINGO Y EL TANGO" donde se compartían 
pequeños párrafos de lectura por alumno con penitencias referentes al juego. Así 
se logró que los alumnos disfrutaran de la lectura de textos, donde mostraron a 
través de actitudes y opiniones el goce por la lectura, desarrollaron fluidez y 
elevaron su nivel de comprensión. 
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Se realizaron trabajos grupales donde los alumnos se reunieron a leer noticias 
para que estuvieran informados de todo lo que sucede a su alrededor. También 
se leyeron o crearon cuernos que posteriormente en forma de resumen fueron 
socializados ante los otros grupos. 
La mayoría fueron trabajos individuales ya que se pudo comprobar que en los 
trabajos grupaks son muy pocos los que trabajan o participan. En cambio en los 
trabajos individuales hay más interés y disciplina por parte de los alumnos. 
Con respecto a la evaluación se buscó verificar el alcance de los logros y 
comprobar la validez e interés del proceso de aprendizaje. Se realizaron dos 
evaluaciones de conceptos o conocimientos, pero todos los días de clase, se 
evaluaba sus comportamientos, colaboración y participación en el desarrollo de 
las clases o actividades. 
Al terminar con la realización de la propuesta pedagógica se hizo necesario 
realizar a los alumnos una auto-evaluación, donde se mostraron muy contentos 
con el desarrollo de las clases, sintieron que aprendieron mucho y manifestaron 
agrado hacia las lecturas y lograron que su nivel de comprensión fuera mejor que 
antes. La mayoría logró dominar por medio de la lectura su ortografía. 
Expresaron que el método empleado por la profesora Rosa Martínez fue 
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eficiente, debido a que pudieron participar en la construcción de un saber y le 
desearon la mejor suerte, que siguiera así y que cambiara un poco la seriedad que 
muestra ante el grupo. 
En la coevaluación se manifestó que su rendimiento académico fue bueno, que 
pudieron asimilar muchos conceptos y poseer hábito por las lecturas y 
comprender eficazmente textos. Aunque para algunos el tiempo no fue 
suficiente se les sugirió seguir en el avance de su comprensión lectora. Su 
disciplina fue excelente en el transcurso del desarrollo de esta propuesta. 
El último día se realizó una dinámica de finalización donde los alumnos pudieron 
expresar sus actitudes artísticas a través del canto, baile, cuenta chistes, 
declamaciones, entre otras. 
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CONCLUSIONES 
Este proyecto se hizo con el fin de dar solución a las necesidades que tenían los 
alumnos del grado Séptimo "C" del Colegio liceo Mixto Del Pando que era la 
apatía por lectura y su nivel de comprensión. 
A través de encuestas aplicadas a alumnos, profesores y padres de familia se 
detectó el poco gusto que sentían los alumnos hacía la lectura, viendo esta como 
una actividad mortalmente aburrida e impuesta por el maestro que no le 
proporcionaba ningún interés, buscando otros medios de información y 
recreación como la radio y la televisión. 
Se hizo necesario indagar sobre cuales son las causas que impiden la lectura, la 
importancia de la misma y su motivación. Se estableció que en la enseñanza 
secundaria no se le da importancia a esta práctica por que no se le considera 
experiencia vital, sino que es una actividad que se cumple por compromiso, por 
una nota o por salir del paso, Sin tener en cuenta que la lectura es de capital 
importancia en la vida diaria, puesto que con ella se adquieren conocimientos, se 
aumenta la cultura y se tiene facilidad de expresión. 
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El presente proyecto pedagógico llevó acabo todos sus objetivos a través del 
diseño y la ejecución de una propuesta titulada "Anímate a leer". Se logró 
fomentar el gusto por la lectura en los estudiantes del grado Séptimo "C" del 
Colegio Liceo Mixto Del Pando, perfeccionando la comprensión de la misma a 
través de diversos textos (periódicos, cuentos, poesías, fábulas, mitos, entre 
otros). Los estudiantes se sintieron motivados al realizar lecturas cortas y de 
vocabulario accesible, las cuales fueron ampliadas en el transcurso de la 
ejecución de la propuesta pedagógica, permitiéndole al estudiante desarrollar las 
habilidades de comprensión lectora, haciendo del acto lector un momento 
enriquecedor que además de instruirlos, los entretiene y divierte. De igual 
forma, este proyecto logró que su autor se formara personal y profesionalmente. 
Personal porque le permitió afianzar los valores ante sus alumnos como el 
respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la colaboración con sus estudiantes y 
profesionalmente porque logró adquirir experiencias que le permitieron 
enriquecer su parte intelectual. Además la realización de este proyecto 
pedagógico logró que el autor adquiriera experiencias que le permitieran 
desarrollar y fortalecer sus capacidades de maestro investigador 
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ANEXO A: 
LECTURA "LOS DOS I IERMANOS" DE LEÓN TOLSTOI. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
LOS DOS HERMANOS 
Dos hermanos viajaban juntos; hacia el mediodía se tendieron bajo unos árboles 
del bosque para descansar. 
Cuando despertaron vieron cerca de ellos una piedra camine por el bosque hacia 
el Oriente; en su camino hallará un río, que lo atraviese; a la otra orilla del río 
verá una hembra de un oso con sus ositos y suba a la montaña sin volverse. Allí 
verá una casa y en aquella casa encontrará la felicidad. 
Dijo el hermano menor al mayor: 
Vamos juntos; quizá podamos atravesar el río, coger los osos, levados a la 
casa y encontrar ambos la felicidad. 
Replicó el mayor: 
No iré en busca de los osos, ni te aconsejo que lo hagas tú. 
En primer lugar, porque no puede saberse de dónde proviene esta inscripción, 
que acaso sea una trampa tendida a los viajeros; en segundo, porque es posible 
que la hayamos leído mal; y en tercero, aun admitiendo que eso sea verdad, 
pasaremos la noche en un bosque, no hayaremos el río y nos extraviaremos. Y 
aun cuando lo hallásemos, podríamos pasarlo? Quizá sea muy ancho y la 
corriente rápida. Pero imagina que lo pasamos, Crees que será fácil apoderarse 
de los ositos? La madre nos deboraría. Por otra parte, aunque consiguiéramos 
apoderamos de los osos, no nos será posible escapar sin más descanso y escalar 
después la montaña. Por último, allí no se ve qué clase de dicha es la que se 
encuentra en aquella casa; quizá sea una dicha inútil. 
El otro hermano añadió: 
No opino como tú; sin objeto no se escribió eso en la piedra y el sentido de la 
inscripción está claro y preciso. Y no se corre gran peligro. Si no vamos otro 
descubrirá la piedra y hallará la felicidad que nos ofrece. Por otra parte, lo 
fácil no es agradable. Y además no quiero pasar por cobarde. 
Habló el hermano mayor: 
Sabes el proverbio —le dijo- aquel proverbio que advierte: "Quien todo lo 
quiere, todo lo pierde". O el otro: "Más vale pájaro en mano que ciento 
volando". 
Replicó el menor: 
He oído decir: Quien tema a la hoja, no tendrá madera". Y más claro aún: 
"Bajo la piedra inmóvil no corre el agua". Pero ya es tarde y tengo que partir. 
Marchó el hermano menor y el mayor no quiso seguirle. 
Un poco más lejos, en el bosque, el menor encontró el río, lo atravesó y junto a la 
orilla del otro lado vio a la osa que dormía; cogió los oseznos y echó a correr, sin 
detenerse, hacia la montaña. 
En cuanto llegó al la cima, una multitud de personas salió a su encuentro, y le 
llevaron a la dudad, donde le proclamaron Zar. 
Reinó durante cinco años; al sexto año otro soberano más fuerte que él le declaró 
la guerra, conquistó la ciudad y le expulsó de allí. 
Entonces el hermano menor llegó a la casa de su hermano mayor, quien vivía 
pacíficamente en el campo, sin riqueza, pero sin nada que le faltara. 
Ambos fueron dichosos contándose su vida. 
Ya ves —dijo el mayor- que yo estaba e lo cierto. Por mi parte he vivido sin 
preocupaciones. Tú aunque fuiste Zar, mira lo que te ha ocurrido ahora. 
Respondió el menor: -No siento las aventuras del bosque, ni haber sido Zar, ni 
siquiera haber sido destronado: en verdad que ahora estoy mal, per tengo para 
embellecer mi vejez un corazón lleno de recuerdos hermosos, mientras que tú no 
cuentas con nada. 
León Tolstoi (Ruso) 
ANEXO B: 
TEST DE COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
A rx. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
TEST DE COMPRENSIÓN DE LECTURA A LOS ALUMNOS 
Nombre de la institución:  
Nombre del alumno:  
Edad: Grado: Fecha:  
OBJETIVO: 
Reconocer a través de la lectura "LOS DOS HERMANOS" de León Tolstoi, 
el nivel de compresión de los alumnos. 
PROCEDIMIENTO 
Responde a las siguientes preguntas: 
En la lectura "Los dos hermanos" subraya las palabras que desconoces. 
¿En qué lugar ocurre el comienzo del cuento? 
Recuerda las pistas que dice la inscripción y escríbelas. 
¿Qué opinó el hermano mayor acerca de la inscripción? 
¿Qué opinó el menor? 
Si tú fueras uno de los hermanos, ¿Con cuál te identificarías y por qué? 
Resume con tus propias palabras lo que ocurrió en el cuento. 
Imagínate otro título para el cuento y escríbelo. 
ANEXO C: 
F,NCUESTA A LOS ALUMNOS. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
Nombre de la institución: 
 
Nombre del alumno:  
Edad: Grado: Fecha:  
OBJETWO: 
Analizar el grado de aceptación de los alumnos por la lectura. 
PROCEDIMIENTO: 
Marca con una X la respuesta que consideres indicada. 
¿Té gusta la lectura? 
Mucho Poco 
 Nada  
¿Por qué?  
¿Cuánto lees? 
Mucho Poco 
 Nada  
¿Por qué?  
¿Qué clase de libros lees? 
Novelas 
 Cuento de hadas 
 Historietas 
 
Revistas 
 Periódicos 
 Otros 
 
¿Qué actividad te gusta re21i7ar en casa? 
Leer 
 Ver televisión  
Otra  
 
Escuchar música  
 
   
      
¿En qué asignatura practicas la lectura y su comprensión? 
Castellano 
 Ciencias Sociales 
 Ciencias Naturales Otra 
6. ¿ile ;:riseñan los profesores a través de lecturas el significado de las palabras 
que desconoces? 
Si No 
¿Quiénes te ayudan para que desarrolles tu capacidad lectora y el nivel de 
comprensión? 
Profesor 
 Padres  Ambos 
 Ninguno 
 
cuando lees ¿Tienes en cuenta la entonación y la puntuación que requiere el 
texto? 
Si  No Aveces  
ANEXO D: 
ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESORES. 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA A DOCENTES 
Nombre de la institución: 
 
Nombre del profesor:  
Asignatura: Grado: Fecha:  
OBJETIVO: 
Analizar el grado de aceptación de los alumnos por la lectura. 
PROCEDIMIENTO: 
Marca con una X la respuesta que consideres indicada. 
1. ¿Consideras que los alumnos les gusta leer? 
Mucho  Poco 
 Nada  
¿Porqué?  
2 . ¿En el desarrollo de las aplicas el acto lector en los alumnos? 
Siempre 
 A veces Nunca  
¿Por qué? 
 
3. Si aplicas el acto lector con los alumnos ¿Tienes en cuenta en ellos la 
entonación, la puntuación y la comprensión que requiere el texto? 
Siempre 
 A veces Nunca  
4 . ¿Consideras que la falta de lectura y el poco nivel de comprensión en los 
alumnos es causa de: 
 el padre de familia? 
 el profesor de Castellano? 
 demás profesores? 
 el alumno? 
 todos? 
¿Por qué? 
 
5 . ¿De qué forma cree usted que influye la lectura en los alumnos? 
ANEXO E: 
ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LENGUAS MODERNAS 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
Nombre de la institución:  
Nombre del acudiente:  
Grada Fecha:  
OBJETIVO: 
Analizar el grado de aceptación de los alumnos por la lectura. 
PROCEDIMIENTO: 
Marca con una X la respuesta que consideres indicada. 
¿Consideras que a su hijo le gusta leer? 
Mucho  Poco  Nada  
¿Porqué?  
¿Con qué frecuencia su hijo lee? 
Todos los días. 
Sólo cuando investiga. 
 A veces. 
 Nunca. 
¿Qué actividad le gusta a su hijo rea1i7ar en casa? 
Leer 
 Ver Televisión Escuchar música  
Otra  
¿Fomenta usted la lectura en su hijo a través de: 
Novelas 
Revistas 
Cuentos de hadas. 
 Periódicos. 
 Historietas. 
 Otros. 
¿Consideras que la falta de lectura y el poco nivel de comprensión en los 
alumnos es causa de: 
 el padre de familia? 
 el profesor de Castellano? 
 demás profesores? 
 el alumno? 
 todos? 
¿Por qué? 
 
¿Ayuda usted a su hijo a desarrollar la capacidad lectora? 
Si  No 
 
¿Por qué? 
 
ANEXO F 
GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
EJERCICIO 1 
D desconoce el significado 
de 10 palabras del texto 
conoce el significado de 
las palabras del texto 
EJERCICIO 2 
160 
95% 
90% 
85% 
80% 
75% 
70% 
O poca retentiva 
poca imaginacion 
0 no sabe como 
identificarse 
0 Column 4 
Column 5 
EJERCICIO 3 
161 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
El no le gusta leer 
ver television 
O tienen en cuenta la 
entonacion y 
puntuacion 
O practica la lectura en 
clase 
afirma que el maestro 
desarrolla su 
ANEXO G: 
FOTOGRAFÍAS, EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 
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ANEXO H: 
TRABAJOS REALIZADOS POR TÍOS ALUMNOS. 
ANEXO I: 
CARTA DE SOLICITUD PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 
• 
sla DEL 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Martap 2 de 2000 
Lic: 
ALEJANDRO PEREZ. E. 
Rector Colegio 
E S. D. 
Distinguido Rector: 
A través de ésta presentamos a usted al estudiante  ROSA ELISA MARI I REZ T pritc, 
Identificado con el carné N°  95232017 quien cursa VII 
SEMESTRE en el programa de  LENGUAS MCPERNA  
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una serie de 
actividades conducentes al enriquecimiento de su formación peflagógica, según documento 
que con tal propósito ha de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
GLORIA OROZOtYpE BARROS 
Dir. Departamento de Pedagogía. 
ANEXO J: 
CARTAS DE CERTIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA. 
Liceo Mixto del Pando 
Nit. 819.001.979 
Manzana 24- Sector del Pando Teléfono 4207016 
Santa Marta Distrito Turistico Cultural e Historico 
Pre-escolar y Educación Básica Primaria 
Creado por Resolución 091 del 2 de Febrero de 1998 de la Secretaria de Educación Distrital 
LA SUSCRITA COORDINADORA ACADEMICA 
CERTIFICA: 
Que la joven ROSA ELISA MARTINEZ LUNA, identificada con código 95232017, 
realizó en este Plantel Educativo las prácticas pedagógicas en el Area 
de Lenguas Modernas, desde el 9 de Marzo hasta el 15 de Junio del 2000. 
La presente certificación se expide para presentación en la Universidad 
del Magdalena. 
Dado en Santa Marta, a los 23 dias del mes de octubre del 2000. 
MERCED OPINA SCOTT 
Coordi a9¿ra Académica 
ANEXO IQ 
CARTAS DE AGRADECIMTENTO. 
tt  
\ sy.ai
. 
/ya 
"Ingr7,1, 
-lo 
Santa Marta, 18 de octubre de 2000 
Profesora: 
CECILIA FERNÁNDEZ 
Ciudad. 
Reciba un cordial saludo de bien y paz. 
Por medio de la presente quiero expresarle mis más infinitos agradecimientos por 
haber sido mi profesora facilitadora en la validación de mi propuesta pedagógica. 
Gracias por brindarme su ayuda incondicional, por su colaboración, usted fue 
una de las personas que sin querer me impulsó a seguir adelante con entusiasmo 
y dedicación mi propuesta pedagógica. 
También quiero agradecer a los alumnos del grado 7-C, que por cosas del destino 
fue escogido para validar allí y hacer realidad mi propuesta pedagógica. 
Le pido a Dios que siempre los ilumine y les dé mucha paciencia y tolerancia en 
este mundo de violencia en que vivimos. 
Atentamente, 
4,0 
OSA ELISA MARTINEZ 
Estudiante de Lenguas Modernas. 
Universidad del Magdalena 
Santa Marta, 18 de octubre de 2000 
LICEO MIXTO DEL PANDO 
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PLANTEL 
Por medio de la presente quiero manifestarle mis mayores agradecimientos por la 
gran colaboración y ayuda que me brindaron para realizar la práctica pedagógica y 
ejecutar la propuesta pedagógica del proyecto de grado en este importante 
plantel. 
Un abrazo fraternal. 
ti&a, 1/441"411-&ig 
ROSA ELISA MARTÍNEZ 
Estudiante de Lenguas Modernas 
Universidad del Magdalena 
